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TEL D.,.. DON JUAN BA·UTISTA AR.AJOL
CanfJfTigo Magistral de la misfl}.lQ.
LERIDA: En la lmprenta de CHRISTOVAL
.ESC"U,DèR.
, , ;Rex 'Vero 'l'tt~dbittl.,. -in ·i)eb:j; ltiUdélbuntüt '01, "v-
iles, .qui jurant ·in eo;: '(lÜ~ iob-strtetUtn ·es~ ':os
iIc!l.uentium .j,n'qua. J .1'
m a·cy .:e~taci1 ya :g<>zanclo' ::de Dios~; sèrau
dignos de ;"ala-b~llzà los ·qu.ô'se·e$iIler.areh:à el.
;guir -sus exe}n.p1os:., :con .que>ce.1Wô la.·;~oca ,à la
ealumnia. ·S:a1ro; '.~i . .~
. t
y O, pues,· A. 0: 'mlos ,'t3'lllblen·hede Terro-
'Var vnestl'o ,d'6]or :! ,j Avrè "y6~dé~'ntinlatos', 'que-
:Do,hal ···rem~dio. '3') grande- estrâgo ·,.que ha "Be:'
'cbo eH 5010 -un golpe la muerte' illexôrabld
:i Se acab6 ya aquelJ.a v:·ida pre'Ciosa., "por" 'cuia
conserva-c.Îon ~esta 19lesia St;a, da·m:aiba tooos los
.aiios a Dio-s en .b 'soleml'le>"'n:€&ta- de S; C:arfos.
',i Ya Og -oir{lmosjamas en-dia semejante J.ars mùst-
eas , y cantos de armouia, que lisonjeaban nue~·
tlfa ,g~ati;tu.(l, que Uenahau nuestro· gOflO·o y qÙ'et
"bllCian 'sou"a.r. e·ô '~nû~st(\g It)t€r~br la dutee voit
Vive i2V~ , viv.e tlUestr-o Rey CAR-LOS; vive
t1~str-o amac!o Bi'fJ1;cecbor! i Yen lugar de. aqù~'"
. . " 4: . ~u' Ô.~. . lla. . .~'
- 1" 1-
• ~ I~' ua! ~~'çnr!1;i,d~d,. .que .epnsagr~b~ à .DiQ:.
.-'l~~e.stro rrg17adeCIIDieattl, nem.os de. ()l~ f.ll adç-
1ant~:cada'ano. los .eant0S. fl:1nebres.,. que emp~"
~aIi10s. hoi 'à .eotônar-, y esc'ucnat deniro· el.co-
~a~on o~ra VQZ ,triste", ah.. ~ lnurf6·y.a·,' fIlurio. trUes·
{rD [J.ey..·.·CfltrJ.os ~ j~ Qué mu~nza. tan. -fune.sta !. y;
qu.~. ,-:i~l$itu'd tan. wconst-ante la.' de las: €osaS;
h·urn.anas t .
.y~ ()~._Cf)ij~SOi' S~iîQres~,. que al s.uBit m
eit€. lug,î1~' $an~1'.o . ~&te. misme en gue ot&a v.e~.
~nq1\lç" J·o.s, eJ0gw~ dd Menar,cà.<* ;:. en q-me ofre~·
cia a. Dios los vores -è€· 11n .. concurso nume.ro~
sa pop., ~U: Real fèlwid:ad ".y .Jarg~ vid'f.:, arvéI7
que anpm·. de· a~tli~ mism0 fie cie annnci'ar- sm·
J]Juer,t~ ,. y·-:-r~gat· à.l Pios.... por. el"clescanso·cle S~
Almai~ )fQ. n\i·· s.~ qlle flU.€Y.O" genel;o, de p~OI~.
. y, de tÛSJ~~éli m~. s:opp:r.-e6'd,e;. que m€' obhga.. aI
neaniiuar Il,1ÏS éSI?ivit~s-.~ y ~busca~ esf:ùe-,Fzo pa....
ra b;abrâro~ Si:". Q; mi{)S1~·Fermi~i.dme' a. este.,
fin ,., q~e: 10' q~por: poco> i~)stantes· à 10 rn·enos - ';'
desvie. mis· ojos.' de~ t.aa trist!@· obietcn" Y' los de·,..
t~ng3'" ep:·.v~9S0-tWS ,_ pa'r.agt}e. saluda.ble·,. y 0POï---
tu,namente- obseD<v,eis, l.âs iOfIlensa.· gra'ndeza de-
Dio~·~. ~H" ]~l..g~ande~a·misHlA"que:-concede a..I~St'·
Rey.es-~ dè, la,; ~e[;r.a: ,_ 'Y1 en, el~ Erofundo'r.abatt:--··
mIen........
~ e::::3-'",*. ·~r.. et- Sermon. Jè la' Consag~ac;iôl\' dê, e~ta..:.Sauta.,l't!,esia::.
..,~ zl.L.d,e. Mayo; de. I~S 1, iWf.réiO en: Barceloaa.iç .
,mieni6 â qtte. la- F€duce- quando quiere. Mir~d
aqui VQsotros mÎsmo5 ros distantes ~xtremos dè
poder, y de mis-erra, que os :ptœsent;;ln à la vis..
ta, es'os Reales: trofe6s en manas de la Mlilerte'
y', ei l~tgob~e~ (;lpa'tate> d~e este Sélnto 'E.~1~1 plo.. '
P€Jcos dtas ha;la tlef,t~r admiraha·eu CA.R-.
LOS III. lil:IlO' de Stl~ ffii3s p·odevos·os,M.ooarcâô;
Un Po.teJJ.tada·,. que" por la 'uast'a, ex·tension' de.
ta~ltos: R€ynos en:. a,m bas.. Eniisfel'ios era, llanla-
, do· ef R'€Y de fo~ dos.Nlulldos. De su m·ano· mi-
Daban peB:diel1tes la&: Prov.incias su suerre Sl1'
"1 .' ,exa t~e~on ,: y su d'esgniaia-. Un Re.y,. que. con{
sofa: aTm; miradœ: Iisuena. era· Gl1paz. de.:,ùt~:ipa:renj
ell C'0raZOI~ Q{e nO' Priva.mo.' ttJdos' los l1Jole's " suse."
te.>Si,. J cU1dad~ I..: Su' salYiduria.e.r:a bilStante pa..:..
'r'!', ate.r::«r.· à'. los: impio-s z: ,. Y su justic.i:a.,.. y pro- '
vldencla: sm/hnar fi un~ el'e:.vada. felicidatJ. à· sus: .
I~mperios 3-- $tr autoridnd' ,. (?}uè. ~ 8610' una fuma:
oostabaz par:-a· 'poner- .en mov.imiento. las: COf>tes;
de la. Erirop-a·,. y, etft eonmOCi{?B:< los des-or.hes,
de la. tier.r-â". Qué grandeza !'qtJê' ·pode.r-!. MûS
ay ! i·.~~O'de-esta ahora,-~; z.. qué se 11'a. hectho?! Des-'
v-anectOse en. Ufl' 'momento ,.' à lat maner-a que"
la· luz, de. Ulla. v-ela " 0, como una, nulie b.rill~nte
"'."'" que.'
• ~, ""==~.="",:"",==~~=="=~~
1-': R~x. u. di!sip:z.;r omne:' m-:z/um Û1tuitu SUlA.- Pl'OV. l.D. -8~ .
.~ Dmptlt.- imp.os Rex- Sapims_ Ibid•. y.. 2~~~
~ &x lust,lIS f4'igit. terr4~· Rrov~, t?200 i-t .
;.
,que con.un sop1o' arreb~t.~. 1~r .'uie,tlto. Caio ~se
pr-eCioso,'Y gran Coloso.: .su .Cuerp~ , UUIC()
.des,poj~, que .nOi !que.da de ·~u m~lalidad., ..e~
'\ln Po.co .de 'ceniza'~ .su Pa1a'èi~~j un estrecho's€;.,
'pulcro;, y_ aque~la Alma :?,Jj~nae., ~ue pocQ,~a
juzgaba Jantos ~eytws.~ f~ ~r~s~ntada ·en un
instante:, :501a, y :SUl ampare".~lTflbunal delJtle~
s.upre.mo 'para s~r j~z'ga~a ·n,?,urQsam.ente,'~
}imîtaci~n! .i qoo 'd·ependencla! . . 1
F oro entad' li' ·Chrisfianos , en "Vl1estT31 ment
:estas ideas d.e. la .m.ise.l'abJe uada ·de todq 1.0 '~eh
MtlQ.do, OI;l qtle~os 'C(}'fl\V,f;~c.ereis .q\~e solo Dto
G '.. ~.;.l'e ~. ExcelS':(J ..y·,SU 'gJeriiJ s.ob·r.-e t-odosJo. ",as ,ranc;o..,-1, ."
k!idos;' y. entl'e.ta~l!t.o., I.que esti~Sl refle:xIOnes..:sll-.j
'ludables os muev:al1 à des,precu.r· aULl la .~ue
iHas h.r'~Ua en. ~~ tren:.a., y i._bus.car ·à ~solQ Dws.;
'YD ,v,.oÎ à (}rd~nat: el .plan de es.te dlscurs~, ~
;a:hora,., i quaLe.s , S~iîor.es , vU.estra eSRe.etac1oI:,-:
i pensais a.ca~o, que ~~ngo ,a. ~d~p/~a,r ,c,on art1:
ficio palahr.as vt.é1nas, ,Yl pump.os;1s, 0 a Jar cuer'po; 6 un hL!bi~o iisong.eto à ~,lnjiS h.azanas.~ ~
vÏ:1:tudes apa-rentes~, N~ , ,0 ,filos.;. y.o n? h~ de
hac.er traiciDn à mi alt.o m1nlsteiH.O ; DI el,Su,.-
f9?ro , qu~~.Uoi'amo~ ~ IIleJ p~pe enes.ta ~a.sl?ll,
, y .COpJ.o introO'uclna yo. mlSnlU la .ab01ulnaclo;n
• . • eR-
1'
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ell 4r: ru~a'J1' $a'atQ! i il~.frIl'Œ aiiqlaeion iI:tf,a~
,. J r"o' l 1: b ' ",a ql:Jre.~' c'etrp ·~ar os J~' __oéa~, j, se atrevena a .
,RF;iir.la aS)u~:'1 ' .étJiai~l ,~s.cle tI~ Gatedra' cl€.
Ja... y ~FPad ~~_ 1JÏng:~!!' aHttje;; &f1tes' bien mui
.al €ontr.ar.io-:: YOI '1Re ee;fffiësQ-<~mbara ~ad'o ef.) la:
rahHlldapejar m.isnra", de . ·S: gr·aNde.s heenos:,. Y' .
viriudes, de : anHi9@)~îafta ~ ;?A)~f, J~X0S de pa,.
de 1~ €-~~t.p, ai al!-1'll poi:~If1iJluàeiones.,. en ros,.
~imite5 d~' est·e· rat~ :: resuelv-o seguir 165'. prig-
~ipah:s.; ~H~giDS'" .eQ1;1" '{\le.-g0çb Es'paiia,. y. vo-·
. $qtFos m.l m~9s-' ei! ~s-t.Qfu sf:a§ trj.st'es.~.,~ .le; Gâb.etSJ
ta~ iu~tram(f-nt~· :tp'lau0isl~ ;'J~' achUEadb...
. .& la, pr.-ï:me'Ra Ë:0tida: de' ~u· ~lJectmreI1to~.,
gq:e" qeta~~m9~' f3f?ird~m·en~: :la.Fam~ , eomo S11e--
l~;.t_ .da· . Iq~ d~~,§§i$,·,~s·~;.eonIllGvï r'On las ~1tl·
èade~;,. y"lO~. PlleblOs. ·$.B$. Ipora'dbres $:'iI'l_hahla .
. palabra- mirand-o'se lfD'OS: -~f etros,-mu.sÜ·ab'an ew
~~ ~M-IIdèZ': de sus- "se]JJ bJ3DtCs.- e§cTÏ-tù el Sl:l:st-b.,· ft·
el' doloF\ ;:Jiasra' que .e~· 'Uï~sR~~s deiun ttÎs--..
e: sil€nGio,,.....~J sen·tim~~to $i&;nl'o .,., que -k.s'·h·a..·
nia" cer,r.ado la" éoea, se là aèrio' p:ar:a desaho--
gars~- c~n' l~tn.ent~s, ' . .:4..l; !' '0 ',d~~iaD U'UOS'} qr;é','
pgr. HTIOS ,:~!,n ....Padr-e: [et fn-~s.qmalil~d ~ q$:J'fJpa-mqs :ta:'
'cl c~a~' etrO$~r)~ s.tn. f.Jf'Je'<~trq ~p -~.!e.Dt011} YJ odos'
qOI~- e~res.jpnes· S'.em~jânŒS' S'8 ex:damati'4n t.~AH!:
~p:rio' ~y~, nu..{{~tv ..R~~·f'C~ it>s, ftlGl-a-J.ldt.r:.et
J sto., eL p(;O; :., 'f p);Ïe.n~~ilt.· ij~ n.@~t)ttos'.~~ ~U$:"
E·lfa~• Ji
--....
~ ~ !) " ~=--=--. . do • ;
'1< Ell el AgostQ d~ 173 J, . torno posesioll der DU~8cl€) de
~arm~) y Plasencia à que slicedj6 PQr muerte cld Dlique h.~:lto­
810
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~~10 .a .vu~stro dQlor, y por modelo à vuestra
lJIutacion.. ~o.nfi,o vereis , que las virtudes de
'Cado~ ·eSCi'ltas en ·el Libro de la Vida haran en
Ja~ Hlstor-i~s h,onm,-. à la N·acÏ:on , y ser,vinln de
;()rn a~eata al .TemplG. de la Inmortalidad.
.' '
,~~~~~~~~~~
y Ant'es 1<1e em.pezar.; yo 05 consagro Dios
~l . _. cl 'nup " ,a-s. prtm.tet3S ~..e :este .'discut"so, repitiell-
~_oos. a~ol'a las gracIas ma~ obseql:1iosas , que os
,rlndtero.Q estos ·Re~nos ile:nos de .gozo" a~ tie·m..
P? ? .'e~ :que bolv-iendo âeia 'nosotros 'Vuestros
'PJos plaQ]osos , -c{}llcedist~ism3IioT benetlc.io à
·las Es;pa.iias , :y ~aior I:lilstre :à la'Cô:rona., dàn-
PO~lÇ}S por 'Rey :a C~rlos, -que ·â ·Carlos mismo
·exaitandGle al Tro.no mas _e:levado de la Eurcpa.
EntoIlees Vlmos, los admirables caminos
pO'r ,donde la Divina P.rovideacia le habia éon-
'(!ucido por .inopinados rodeos de Espafia aIta-
lIa, para. bolverle de ItOllia il Espa~a 'por Mo-
~ar.ca: Ya en su mel~oredad, las Cortes le~ con-
~~;deraban cou' 'razon" l'or Gran Duqtie dè Tos...
caua *' :; pero, quan falibl~s sqn ,10~ proieçtos
. " ·B . ma~
-' . ,- -~!,.
~iramos en este destierro·: El :seguralhenté èSt
tani. y-a gozando de Dios: Rex ver-ô ·t~uilbitur itl
Deo. FeHces nO~QtrQS, si a-si 'corno -le' jl'Jfa·mos
obe.diencia , seguimo5 sus eiem'pI.os , con qué
cerro la boca ann ' à la ma·s 'iniqua m.ale<liœil~
cia : taudabuntur tJmne.s , qui· jurant ~n CQ ; liuÙ'
o.bstroettAm est ,es loquentium inifJ.uiJ. '
Veis ahi, 'D. roros, >en un i'UBto de v~.
ta el Tema, et 3'S1l1'1tO., y -el p~al'l, que mé
propongo. Voi à seguir .estas ex.pr.esione5 natu..
raIes, y ~fnciUa5, que ~ieta la. v.eroaè ,'que in~"
pira ,~1 dclor, y .c,on ·que Be explicah -la inge-
nuidad , el am.ol" , y la leahad. Quîero haceros. (
ve.r en Carlos exactament~ des-emFeilados'40s
cargcs .de ReYJ, y las obligaciOJl.es de Chiistia.a
no , Ç?ID-o ·e! firme apoio :de la .c0~fianzâ OTII-
versaI qtle ·es.t4 gozandD -de Dios ~ Re:1C ver'Q he-
t,abiJur in Dea. L.a- .apro:bacion, yag-rado con
que admîte el- SeooI! eti -los Vasal1es ,13 fideli-
da.d , é im1ta{~?n' de unàs-· ·v·irtudes, que# llegô
à r.espcta-r CDll su siteneiû: la call:lmnia, lauda..
b~tit«r omnei 1;qÎli Ju'ranV!n:-eo.., quia oQstructunJ
est os kquenliufJ} i,!iqua. Etl ~Ha -palàbi'a ~'. pre-
tendo ,r.que :veais ·uà R-ey· glorioso-,;y 'benefi-c()
d.e l~-hombr-e.s ,.y un JTa~tllJ.o dê Diôs, JU~fi ,y
! Religi.o.sQ-' Estas son -~as {iris part-es..ç]e mi dis '.
cuno J' e'lJgr21nÇJè'ôoj~l>() qu~ preselMo pa~:eol\
~uelo.- .
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~as bien rûÎldado.s 'cl€. 108 hombi"€s.'t Et A'hlSL~
ma hahia,. ~a d:eterJminad'fr en sus oonsej:o.s,ete-r-
os. otro dest·inQ ·In.a~, \).riUatH-e, patta Citrlo'S· '511-
~.erior .4 S1:1S. misin:a~ e~pec!n-z.~s.! ;~o~uc." à. -la~
vel;d,a.cl.,,'S~$~r.es:,. t,qH<JeI'l', "haJlna. Ge-~ens;ai!: que
~.$t.e fu~.~e, ~h t~onp. .cl.e: la·s...dos5ic~~s.-~.~~~-aud~~
'ellas: 'hadan ent.ollces -yna,,· p.or.ciOn.. 'li-er.mosa ~el~
lmperio d~~ AJemanm·~·Per.o ..Di'fJ~J~.q~ic:,re_asi;::
eUo se~a: S'ijl1' :&lta",., 'iu~~è' sea: m'è~1S~er. que .e-U
~'l~rel~ f{li~~", (t~ll.s.ie):na~ ~~é de S.li. (,ilfer-pû .~~
ie àrr:'lllqM.~>~ste miembroo· respetabJe.
. :15.' .~i.qp·~n· p:odla.: im·ag,h~a~'.· ·~.l1~u:e~·" que:
~'l<ln- S~ t:e0eF~aha-Rtlr;a·-9arJ:0s:... eL Ceiro de.· Jà.l~s.­
p~fia ?: Todos-. 6st"n~ ~i~n~,o1' que ~eÜpé"~,:~a~
dt~, S€.gtlVfu't" Y€K" ,l()~ ~.mEciIia.. bo.l~.Jend-~ a,J:.T~-­
no d --5R'U~g:. qu~. l:&~ Mtl.:e~t.e ar.l·o}o,: ·de:, el" 3..,LlilIS:;
su· Rri-mog~I.Üto'&_ ~aF1'os:. es:" el: q~into~dè-'sns AUL~.
gustPs~ H~F:!nanos~- *' Q5 l..qp.an~: distante, 'qn-eru:~
Car~··
t
" L i:=:S:Z t=J ----,-~~
liliq uld'~o~ V~~OH < de., la,· e.stirpe, dé Bil'ne.siO,. y... è-omg Ri jlnoge -
niw de. )a;.. ~eynlt';_[)r' f.s<ÙJel· f.!lr,llesiü .heredel'a.:~é: aquel.l~$..~·s.;.
tados.;, R@r l-guRI. tttula.. fùt:., decJ.a'l~-dô.Sll('es(}r legltllT~o·d~1 9r~
B.uql!C. de:: T~s@aOl!~,. de.n.de. :l'legélPol~ en,'c Clètubre: sels-,mlhEsR~~
iAol~S,. y Q: C~. ('>s.j·:)i-6es·· de,· DeClelJl'l:)te:~ . ' •
*-. '-D'on. Luis' el P,ri:(hoO'enicg.,... (j!!e - nSClO en· 21' .(Je· Agosto de'-
J-707:; Rl·.segu'nJo :0..:. Ph~liP: ,.. qlle.. nacié. al J~Jio .. sigujelJte. E.t.~
~~.ooJttè,E>èf.6 Bk~IT~': na~ido . -l!11.., 6.. d~--}l}1110 d~ ,l'y-h.-, .
qA!lart(j).. &id:- I:.:ernancil)·, Ila't;;ioo. en. 23. de Se.ti~nbr~e. de' '?~'3-'- Et:.:
'tUtlllO" :y, prim,ero. c4; . la.d)€g~/'l,ta:. ES?G~a MI lt'-eytrl!Jt:~el-Dl~'
fuma Re.y.: Carl-os,,) n"'tidQ,; en, .•.0. de. E.oel'Q .lé 17 16.;
,( 1!I )
;Carlos.; '1 qt\l1'amfa la sa-ngre misma le arexa~las
~~~p.e,ranza'5 ..de .r.e·in'3r.! Pero. ~ impo.~ta: Dias
Je 'irâ acercaacl,o '{ aunq.ue nàla--desacrlficalF t.an';
"tas.,··y tan ;reeiosaS" :vidas Reales., Ei Todo: Po-
·;t:le.rbsG--!Ia ·r.e-suelto.., ~~ .dÏ€n0·:de El 10 mlsm6,
~è ài*o> Qe ~Da· idr ·e~ :Qcta'V(!) .de-'Sus hermamoi:
'!Fo, 'le pat3ik-,é par P-r-imDgênito~'~mas que no' 10
~e3 .}" ,(7 le' 'SUbbimfilr:ersd1Jr~ los de Ims Reyes tle
il", Ti~rr" 'i. :i Tant€> ·comottocl@ ·ésto fil'omaha end~
J)iiV'Î~R'a ;e~tim'aciooT-etr qge ~a.r·l'<i>s vi.[}!ïes~ :a~ ,~a,..
cer ifeJices ,las E~aii-a's~ .
·:Gr,3U Dlos! Vos 10 hicistes..,,. y ..i 'qrt'é 'cou,..
~~Jielo";-nos ;'podlais ',Q·a·r ~mas op:orhJflo! .QU3Rd.o
,1-a Ewaiîa · ..hePida (\8':10 'mas .":v1Iro .der .su ·~ora,l.
;zon por'la ·mue-tte de "Su arnado'R ey 'Fernand'0
VI:: ·qlJ,andoda'fa1ta"'\de esle pacifico'SaloID.Otl
:1110$, .renovaba ·el do-lor .acO'rdandauos la perdida
·.de .-sou -Padre ~'J :GTan :Ph'ili:pu ~ entonces mi~m.9t
fti cistes amaneêé-t;Dos- ei-1- "Cat'lOi er'colilsudo ; y
lC0n eSotra,na coaco.rdia se :vi~-r'(ja ·en nuesn'''os
·.(')j-os hèr'IBaoadas à' unI tfemp~o:, l<is lagrirrfls~
,q.iie.aIatl.,eKf'b~i3 el d0Ior;, y l~'s que haCisR
~e-ITam:a·r<' ·e1 .go'ZIJ.,' y' el' :C,o-ntento.
. 'Si~, Dio~' mio, Vos .16< nlèi'st'es ; Vos cofu·
pletastes, esta :granâe übra. D'€Spl~,es de una
. B 2. -; . _. gue.r- . .
1 t '$'~a , Lck . es la)":ZX:1 _ ..J.ssel;J .... ~
.) Ego P1·it1l-ogeni~lI.m l 'P6n~m; l tlt$m '., ·E-.W~~SN11'f-' pr.e· R:fg-ib";~
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guerra , en que este Joven }?rinctpe a.dm~ra- -eolL
su valor, y pericia militar à los. mas experii.
mentados. G~nerales~ 'qespue:s q.w€: a. la frente-
de sus amados Espai10lei es âplaudid·@..per. sns;
Victorias' c'on el glbri.Qso titulo. d'e· Conquista.à.·
:dor :. *- entEa. en. NaPQl~ ·triuntante, sube asa
Trono., aJ aiioj s.igu,j.ente· al d.€- 'Sicilia.:· ofre(}ec
Hen 0 d~ berrignidàd.' la: paz>,. q.ue~ a~mh€li tos
'Y encidos .COB- drcrnosa. *~ suette;, y :cor~nadO- de-
lauf(~les: h1ice fe)lt,:~s, los~ Rey·nos <.Jitie. gGbierA<1:
en una.: edad ,. en·,. que·· ap€nas..·el· hornbie ~s c~·
pa~' de gobe.tlUrSe .à si m·isIBo. "i (~.tlé· principiosi
t~n gloriosos,,!. Pevo àr que 'inçrement'O, y P€I?-
ieocion, los. coaduoco, e·l~ nmv.o Mooap.ea· en ~.Jf
espacia dtt.J v·einte· y q~atno allas' dtr R:eynad.o:L
.Vosotr~os .... li.), dif,ei.s: aGr.a.. c.f:)ll... lag~imas. à:1b~~o :
los,,;
, iL ~ h • • ;r;;;:;;;z;;o; .- 1>. 1 1 r'" ,
*, Eh. el- afi~. mil' setecientos treinta' y quarro , y. pro..
cJat11~do, en I;'-S: ~e:. Mayo.. Zàragoza: de Sicilia fué ve~cj.da el di.
J .. de. Juoio.; EL dia. 3P, e~lt.ro~.en. P.alermo donde ~ue" c,oromdo.
pOl' R1ey ~~ la~ do~ Sicili~s. el-) 3. de JÜlioy y, nab'1endo,se l'en..
.JÔ~dl!s-pues, d;a., J.2.. la-;- Crudak de ~"rar an!: ,,, wdo- guego suget<T'
à,; los. EspaiioJes.., y: re.c,onocidÔ 0;' C~r.los·, d~ t~as- J~ Cortes>
p~r R.eX de, ~a.poles: '. 'h S~cili~., con los, P.reJ1mulare~.,....y Tra-
t:a.d'o de pu' conc()rdados,..e,n. V ,ena.:, . y p!Jesws efl exe.çU<:lOfl à.los:
2,.8. lie E ..H: l'e de J~ 36. ' .
. **. 11 est c:ollmuuè.. à PaJer\1Oe &Oi.i<:l.llS:,d~LJx.siciles •. Le vaiil-
Cl! filc t~.op.~ he.l1rem... d~' rec~voir la' pai~' , que, 11Ji.: ofr.irent les.
":~il~qqeu~ç,. Djç, . tIis,. e.aJ, LI1.l~ S9~jetè: d~ g~iiS: de;1et. -Art- ..
Charh.s VI.
. ".",'
( 1 3 )
Iôs que fuis·tèis: entonce§ sus VasaIIos, Los. Rey..
-nos dt: Nap'o'}€S; y Siéi-Li~ public'liân sus{ vir-
tudes·; y proeza~ ;' os '·ft'amusos· dt'scH:Dr j'1TI i.efl'!"
.tos de Hercu'bnO' '1' Y Pom:peya:; eI~ d:elicio'so
Real Si-Ûo ~e. Caserta ;; la nuèva: Insigne ·O'r..
-deIr,de' San 'Getlaro_ r Y' el nombr.e Gle Ca'Dlo'5
~eson{,l;râ .~l1i glorÎ(gsameute: en~ las; ca'sas publi~
cas ~ ,y pnvadà's',- en, l.as. Elaz.as.. ,:/ en. lQ~ C.alll~"
pos:,.. y eIf, Jas'" Temf>jos~. .
'" :P.e.~o. tn~o: es.te. Gurnhlo, cftr gfori-'as: 'Y' Ma
.... '1 ' .
zaUâS.· 1 us.tr.e~,.: COU' 'iU<t ID er-eéioT €arIos la, ad...
mir.acioIJ..: ,- "Z et amor de los·· dos, R{tyt1os~, fue~on
Bnes- .meF.~s.., ~nsaJl'os'r y~ OOlTI-O;' Moa: Escli.eI-a;".en
(jJl€' l~' Ih'V:J11a Pl1o.videnci~ lé- .esta,IDa. eX'e.r.elt~nf'­
GO 'para: .pI';€SeHtar. algu.fi~ diû à( la Espana: ~ll. su:
Augu-sta·. Person:}.- un Rey consumado; e'n el' a~te'
cle-o IDa-ndar ,. y., de ba.cer. afvrttlna-dbs à S'us Pue-.
blos, ~Jeg6· eh dm'. ·destinarlo.:.. llios.lIam-il"â Fer;~
uand~, à· I7ecihi&' el' ,gllIard611 @terno:,.. y manda
que hag&c h~gar à Cados•. y ~ HO queda-; ali~llno.
de: tantos··, em b~r.'azo'S'~ ptura. s.tl.bir; al- Troue. de'
~~ta' CoFte:. Espaiia··-Je f stlspir.a:;: D·i.os-> p-Os,··lo em-
ISla;, :y:. el nu·ev,o. R:ey' prepara: SOi ve~lida; po~
l' [). , ..
!os- m.a·reSi j ~ue eS'pe.Qt~('l{)n: entonces· Jâ;de.'.'!D-
~~ el· Rey~?-! i Q:iJé: em.ula~jo~- gloI'Ïosa'movie-~
Dell' entre SI'; là·leaJtad;, ~ el amor'de Jas'C.iuda..




'cibi r à Carlos eu sus Puertos.: Las nrovincii-as
mism.;,l tOlnan 'pa-rte ,:se..interesan, e:}aman:,> anna-
lan., s-oluiitan; !pero..el M-ouarcaf ·decide.
C ata1anes- .,-- fe'lic.es Catalalles 1 ·Calma.a ya
Vllestr.as ansias .: :5uspenso-'S ,entre la esperanza,
.Y el j:em<l>:r~, yâ podèis :r~pira1i:: Y:QS.otro:s'.se11ei~
los pr.ïme1'os;, que Y.e~eis, -y ac1amar.e1s :à- '.e-a~
los, v-osol't-05 ·sois 10-5 'pl'efeiioo~ 13al"celoaa- am
~.iene 'tu' Rey a ese ·Pa-ert@· -( que io .es.de ntl.e~
ua ~u~mà·!.~sFeran~aJ., 'Jpa·r.a -entr.art :àeutfQ tus
;lTht:lJ.raUas.:,'~cc.e: Rex _HIUS :v.emtJ -tibi!.:: .preptlira r,e..
,gQcUas .." ,a:r-cos ., -y. ·caruotaB triutÛJrle~:. Sahia5 ,.y-
e:Istas Musas., que hacelSt f'i[if,..eHaJ pla1!lsible do
,-nie.ïtio 1: t,en~pla' lue.go 'VU'I~sli'lÛSj inrisioo~ it1~
t.r<1l1D.rotos .,_ y:.. p:&ev.e.nid- .C3ntlc.0s :en e'logio d.e
1l:erolc0 Bi.enhecb.o1"·" q~e _:vieue:il :,sublim.~'1'·bs.
:y vosat<C05 Puehios- -apa:r.t~(1S ·{'il lüs angulos
rel'ndt.os--di:1 RiiHCipad6 ('v~-id;à..~.ol'l gt;ega~~s'pa
~ _aplaudir ,e:l.nom-br.e ·d:e'_Ca.r1.os en 1a Capital!
no ..Q6 e~pétnte hl. eli:sta~eia...·que '-os ~ep3ra.
Asi ...fue " S-e.tinréSs.; :à P€6élt· d-4:1 di p:endi.~
y. {'...ar'is;ânci06 '- tall rla:~o~viage".;;:'i. P sa.f=de;1
pQbr~zâ ..; _1 de l.(fs..cuidadQ'S.d<1me&-ieos , desam,;,
para-nd.a: -S11S casas" d€... to.d3~~ partes'J.tatl-ltltache-·
.:~hilm\blle·àcÜ<.\tè~~.ct ito:cla~ cJases:-~G porsOl-l.aS., qQ.~
.pareéià congregat~s('r"et:r un S010 liJgar~tGda <ea"
taluna_. No.., viô jamas Ban~e1ona ~dèotlf;o..de mi
mu-
J
.• .' t f7 ,;
: eSla "Catedral: pt"èsentaJe ànte el· acatamiento"-
.del. Rey. ·de R-eyes., .y de la Supréma Re)"na.
Alh apIlCa su mano ,à :e'soribir ., ,Y clar su Au-
.gust:> Nombre., y de -su Real.FamiJia à]a C~'
-t'radta ~e la. Pnri~ima. ;Couce:pcion" la p.rimera,.
y- ~JlS :Ilastre *. q,?~ ViO 'el l\!ando. Alli se agre..
ga a .a:queI Th.lstrlSnUo Cabildo;; y -dando nue-,
'Vo.·can~or, y ,lust.re ~ los A rminios , .recibe po- '
'5eSi,Q.ll de la=Canongia.anexa à la D;jgnidad Real, ,
y a 'S9, Per.sona. -Si .sale por las calles; .si se,'
dexa ver 'C'H ba']con pub~:ico" i 'éon qué af~bili­
dad y ,agracl~.: ':i e?u. ~ué lrl'u·estras de gaza y
<Iun de. ·a.preCto ,rec~be Jas ~çla.maoi{}.~~s ,. y .aia,
ha. ,las Il-de.as, 'Y .pruhor de .l0S ingeniosos fes-
te~os ~ue le ofrecen ~ ii con queh-ama1nidad ad-
nute a rodas, "Y 1"ec~be los memoriales à mi-
C· Ua-' ~
'/< Tb' = =-=:=. 1'-1::'=====<::==
-1 . tI 0 or-lgen ,est~ Cofl'adla de ·los Serenisimos Sei1ore~ Re es
'=le Aragon) y la lIlsmuyo ·eJ Rey E> Pedro IV ( 11 Y
Tercero Je este Hmnbre J .siemlo -a~ll I:lfatlte H· ~rros. a~,an'
.bernadvr ·cie est~s R.eynos .flOt' su -Padre _1 ''''n- . ed1'e era, y o~C il R.. 1 Il t"" ~ ... Q e l 33 j , en su
«3 a?l ft , eacl e Barcelona) y solo ,para su Familia. Patras anos
C~pH~~ sleu 0,rit Itey 1e di-6 Est·ar·lItos " y arreglos en horas
;:crclc~?s, ~ ttesl<lNs. bEl Re.y o. Jl:iall ·su Hi.jo condescendiô COl~
5 sup I~a/~ e l~ \) le.za ) que deseaba 'aljst-arse à eHa '
que creclO ,·nuell/simo 1 cl " " ' con~ . a· eVOClOfi a este M,ste 10 b'd .
dos~ e } r " . r , cam 1 an-
~ Il .as ~estas pl'ln-clflales, 'Y pal'a la ProJes.ion al Sr.·0bis.....!:7 ~ CabdJo ) y Ctero, Cuerpus Keligiosos , Mi1~istlaJos
.o-üleza. Po~ la, la!'ga ,èllls~ncia de lqs ttey~s se l'r~~lad6 Ja è!
pll1a., y. Co.radla,a los, Claumas de la Caledlal habi :
commuaJ) rodos los. R.eycs Je Espan.. en alistarse_ àdia. enoo
PR1MERA PARTE.
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'TO i qué ,prétendo 1!J' ,aora 1 Perdonad, Sena..
re.s·, si entretenido .en .tan ·dulce .objeto yo avi-'
vab.a m'as, -sin' pensai, vuestro dolor ; debien-
do aliviarle. OhJ .apartaos , retirad ,lexos de
nnestro peusami.e'nto :dias .alegr.es que' :t~n pr.es·
to _p.asas-tes para no b.olv~ j.ama-s; y 'quan :sua..
ves n0:s' fa-istes entone.es:, aora nos es mas':.amar-
ga ~é insufrible .sU m.em?ria. V·enid. en :su.lng.ar,
7 presentaos :o.tr.a ve~ ,a nuestr.a vlsta VHt~des
Reales .con toda .a,qucl!a m,élgestad , y:h.erolsœo
c.on que ado:rnabais à' nuestrô Gran Monar:ea.
RE1igio~ ,. Af~piJidad,?eme~cia, A,;,or
a,1 E~taâ~, a 10:5 .V'a~aUos , a 1.1'5. A rtes, y Cieu·
CÎas:: V080traS que le acoru paiiabais , os dexas·
teis vi:.:r y adglÏra.i" de·~de luego, que arna.neci6
ÇéH:19s en el Drieute slç sp ..Rey~o," y ep los
restantes Pueblos <le: ~u .c~rrera ; a la manera
que ~l SQi, a.p.e.1}as )'! Aurora n0S le off(~ce,
difpude y~ por todas ~partei sus 'rayos; y p'G>r
~?S que va de' paso dex:ranla en todos climas
SUs bene-licas infiuenei~s. r
L'J Religion le guia desde luego ala Ig-
lesia
'.
... _.. ~... ~', .:..
~ 1S' ,
ri la .historia imparcial à Jas' nacioDe~ , qua~d0
les' presentara à fa vista estos eJog'jo-s de Carlos,
.entre: los ~ue· eo' o;tros .ticl!lpes.; te dieroll. t3p
.Jlonotincos Jas Jq~obos:, los E~d. os, los Alfon-
sos , )los Martines *! ..
'. Pero i Qué me detengo ~ Siga-mos ya al
~eYl hasta à. -S1~ Cort~;:y si fUér'on tan lumi-
llQSOS lets rasgos 4e- -Sus Virtudes Reales, quan-
do ·gpep.as 'amanecia· en el -·Oriént<t de su Re~­
no; i qué seria al llegar- à ].a cumbre -de su So-
'lio} EQtoQ-ces se dexaron- v-ér " -y. admitar de
'lOG~S; 'P9rtes los resplalldo'fës ~e este nue·vo As-
trQ.; asi -como 'cL SQl ·al Uegar à su Zenith'· nll. . , ~
hal .sel:ya .,' ho hay valle 'Gue se esconda··de· SÙ~
lu~es , y ·ardores. ..: .' '. .' . .'
, .'. La Relig-i?~ rUéo para su ZeIo. el· prim~~
obJeto-· de su. vl-gl!lancla. Ca'dos -' que-èesd. la
niiiéz la. a-mo, y anaigo ·en su cora.zon; ]a 'Veto
pera elevada' -sobre -su. cabeza " corno el ôDsél
mas' hono·rifi..co deI SQlio ~. Y- el Escudo mas fll'~r­
te para su am paro. Naja uroite pat.a su defe . _ ".
sa, todo su curidado emptea para su dila-r-acio'n, :'
., C~:' . Y
* - L. a:::r:=::c:::s
~ . Vë:tnse los e)oglO~ que k J·ierun ·eiIOs) y om:lS Reyes,)
l'ecogulos por. D. AntouJ(f). de Capmany en su p.reciosa Ubra
s~~re la M~ll.l1a, COnJerc!lo, y A~'res .d~. la allti'glla Ciudad.dp.
JSqrcel~na. rom. 1. p.l. cap. V. y T~lll. =.. J,lUU1. XXlI. deI
ApenJl\:e•. _! ~, •• ,., ••
( r! )
llar€s" derrama gracias , ~nrl"oua atraSO$, 'le· sus.1
cteditos ,~.. abre las. Carcdes à los R'eos; y ]0
que es de mas *a.~'eeiü para Ulla· N.aciou. ta:n
sensible al holl.O-r:", hon·ra à CatahlI~.a con sus
clogios .LPubl1c-a.. ·ballar:se- s~tié.f.ec}J de.i muvr , ZC"'·
lo , :J" fid.elidIJ.t;L que Li 311 mgr..e.SQ e-1l~a:q11lena ·Ci'U..
dad,. 11-a.·. manifestado.. 61 .Pue.b11i de. cIra, y el:' de:
f6dé>' ct· P-r.inc.ipaCÙJ.· -0.0 o. ~f'e.:Ee·rvan[L(1$e. hac.e:r''l:01J:
maior conocitfJienro-" que- experimente. este- l1ecne::
rner·iuJ. P.-rÜJ-ë:ip,ad.b.. lM fJJaÛJre'S. efeIC.tos ·d~-su., B.éa~
Mu:nificencia; *0 . . . ..
- . FiB~hlH~nt-e ~ si vâ; ya- à. aNsentanse~.Er·~qt1i:er&
dar· otl"a pll(~ha. ma·$- puhlka., y' ~uie.nti:(}a. .de l~"
es{imaf:ion. -que: ha€e ae··]a· h;:.alt.acf.Ca-mlama-~.el~:
giendG una· pareion:d:e sMs.FU.s-ile~os..P[ovincia-
les vestidcs al QSO· deI pafs.,. par.aqu.e le a~~m,..··
pane h·ast-a à. MadTiJ ,. y. guard:e- su~ Real. Pe.rsona•.
o Cataluna! Las n'ObIe.s. se.n:s-aei-ones: de aUl.or-~.
y gratitud-,. q.u~ hicicl!on~ .eH: tus oaturaJes es:os;
l'Qsgos de bon.d.ad, y àono.l'" ,. con q~ te dt~-·
.dnguio este Graa MQtlacca: ~. se t;r' tlsmrt:i.r:ln
dulcemente de gener:actWIl Elit g~fleracion" has-
ta à la posterida.d mas' rern-ot.a" y. ést:3. cont-i-n-ua-
ra a hacer de enos- el: a-Ieg-re asunto de sus. cau!"
.·tÎcos:. y ! Qu è· g:üJpe' de afëcwsr diférentes-.d~,-
ra·,
~ Z:=Z.==ez .• ~ ::::: -- a::==z:::zç~
:je • OeCfe.to de Su Ma·g. e lGJpediao", Y;- publicaJo. el, dia:. de' SWl)~
partida 2t 1 -de ;Oct~~e ~e. l11-j.. .
~·o·).
y toâas 'l~s providenciss·. aplicâ. pOT el d~é-9:~'
,de sus practi~a5- v.ffi€rao]:€s. Asi oG~padb en loir.
mcdios 'mas 'cbnduo€fltes à U:I1QS' fines· ~dn: èt"'..··
vûdœ;; Et mi~~ da ali~rito'à hfs. Célltinelas -de
la Santa Sion, à fin~ que velea·de contrnuQ pa..
ra .descuhr.ii·los disfrâcQS. tl€ poliHca, de inte-
rés d~lj E~tadëJ',"t} nipocresia ;.' -de q}1e s~l'e~,
èt1~r~·r·se) para aSéfltarJ.a €.~ err-ot: ,,:y ra imp.ieda-d:..
"Velad' ('d'eoia Cartos~f-(1) un-lance: Grltiëo',é\l1.
Se·fîûr Itl(}uisidor" GeI1@rol) " V~J~.~\_ y defen-
~,-f. ded cbn· v'àl~r' et deposit9. g€~ la~ Fè~:\. e,s·te es:··
;" vuës!1?O' cargo.:- gbra'Ji sÜl'" ~espet'O':'3 j qualqurer-
". clâse' di: personâs :', G~s~lè-,lav mi8,·hasta;·aJ.~mà~';
',; humilde~V.àsatlIg· nadi€, se· ~c-iÜfe' a.l 'Tribunal?,
'
flue zela-· l'a-- purez-8:: de. la 'R'eligi<Hh * N'Û·:t=€-
, ", r'
'" maj~ :')0' os~ defit~tJd'O '" y! si: fÜese: menester;~
f~; yG'!,~ y.o fi 's!De~ aplieacia. mis'. màHûs· para.- .la.
·ct1~todj.a de .1o~ReoS\. ,~ i (!) palabr-as,gNlllde.s-., qU€
la rama Cûn·s.agriH.a~àAa.i-nIfi-QrtalidadJ· ~.O ZdQ
-glorioso di-g-110 de· los: mismQs-~Con&tantinoS':,. y.
Teod{}sios-~
Pero r·què delicado " y. Eml!1t€loso fùé et"
2do de Caflos en preser;var-ia-. de todos,·los· pe.-.
ligr()s~ --,
• ' At~==~e==·==~""'==-
* Expresiofl de ~In zdo, semejlante. à~Ja:de·.T:r~;aHo~ quie1l.
'por amor à la }l1sticia Jix.o à .11J1. ~Jaglstra;lo. éd tlelu,p.o ,de el1-:-
tregarle la esp.ada .en senal de. ~n.vem"l~ e5té cargo'o;~ H,of! p"o.-me.,
iuamdiH tf'llia manda'Pero j sin MlfJU4. ,o1ltrlJ .,ne .tltert...
. :'''' ..t. ~~
ligros en .s:n.. R_e.Y~Q:·~ ni J~ip '" que para intrQ-
ducir. en- -Espana ~u.Clo~eFcio ,. via siempre bur-
lad~s·..sus .esfu~'rzos";: pie,n.s-a· r~u(.lir1cs ahora, pa-
~i contTasta1' la~ <?<''Hjsl4ÏlJçia-fR~a.! . 'Vé que por,1~
.-uhima. gueT'a està ex~s~o·,d' ENlrio , y que
trmpeiiada. EspJlfia' _e.H' ·~ftfnerJa "se haBa en la
maÏo!!;' u'fgenQia;, A:si.,.. Heno: de è<;l.dlci:a, :? ,g,e
esper.;:nzm·. dîce' C..frIT.i'@: sns Paclf.'€S<- (fi' lb pro...
funilo. de s.n~S:iit~ag~ga-:. €irtI;UrJj·l.'el1ianil:l. j!Ut'U1Tl.
SiJp; 2·... anD ra-,; €.s. ]ll~ oeas~cf,} mas· oportuaa.:-pi.~
·garrroa. (ik Rl'}t' ua· s:ül~tj), €~tableci-rHl·('1Il,t.O. (' fi ~Ia-
~drid- , .. r: €ltrt>:;. e:il::·Cadiz~;,; r~·tldt:l ID onüs~ à.. tV<1-as Îas
G_ond'icioD:e.~ m.as~ ~il-ras~.,. F ~-t'r:eçhas:.;·· y .s.eaœ.
Jl111Chos1 miJlon:e~ jUtltos e.l -àes.em peiio,.que lie,..
:.~oS'. de.::.·û&=.ficer. al, 1rey pa~a7 la.. gl:1GflO ,.. y. el Ere..-
'€ro~· de: ·su;; Il.ear {Je 1-1desc~nd€i11Qja. LQuè V3JJGS
.pro.ie..ctos 1. EI~ Zël.o ete Cados' por; la -ReligiG!1
~e.9. mu-i: s.opeI'<1-or: à. J'a ('.0d·ièia.:, y as1uC'Ïas dtl'!!€:-
.breo;·:. ·as:ii,. con, nna. h€r.o]ca.tirme.zâ.,. que·aea-·
'50' no'·· ti~..ne 'e~t:mplar' e-n lbs~ fust0$:·d:e la:· Eurû--
p~L;; ni~ IDov.id.o, deI. eXfmgl0 de otras'·. PotoJcias.;.
y al:lfr:d·e.R:onra,mi1;·ma ;~l ni atraliiêo d·eJos.g-ran-
des, te§iÜr\Os-~ ,. q!1e- l~.. ofr.eceu; Hi desaIentado
po r- loS'.. ap-UI.oSJ~ de; Ja} _g.~ errü : p'esjs,t,e c.Ütlll 0 eJ
Salvaùb~': en;' eT. desièrto,;tl' Es-piritu, t'futud'ur', y
resl?onde en; s'u~ cor'aZOll{ como el Rey David:
(~cm.L.I.s'E..~J,."j;.atoiis . fl~rV1Îj,o·r.:eat 1 me; .Ps?l: 3;5, : 3 bo-
U1 iila....
~ -~~ ~
mina., y detesta la ofrenQ~; y con :nna:connaru-
za ·In.alterable en' la Divirta Pr'0'videneia ~ mas·
quier.c sufrir y es. 'erar otro quaJquier ·recur : .
, 1 '. • d l
so ,'que 'exp~nër' '5U5 sut5dU09 Jal 'COlltagl0' , el
error y contami'nar r-g ,·R·eyno. con Ull'a- Na..
" bO cl' "ci on Dei-cida, que aborre'~e O, ·suna· ameute' a
Jesu-Cbrist'a. . . ..
Observiid afl.era:de paSQf', 'O. ID 05 , y.ad.o..
rad la Divina Prë:~ideiic·ia'· qu'erpara su g}ocia se
vale d'e unos medios admir.ables,~pormas q.ue tan
-divers.os. ·Dios pu~li~.ô por su~ ~rbfetas., qNe.es-
'1:'e infehz -Pu~blù·, '31'1te5 'tatl..suTt1à, YIJaora abaw-
dànudo . ~{>-a~ ~ rilgulat e~ fr~· .t'odos. .10'5-- deinâs eIl
.n codservacion ha-Sf'a a ]a. in deI M.tlndo ,.COll
"el piadoso clesjgl'lÎo :dè.~ e' El m~~rr1cs, dé
éStÙ~lenlia ïrrefr·agàble de lâs I.Pr feX2~as,. y d~
la r-11H~V'3 Ley con 109 L1ÎfJ.ras Santos, Jfue C~l1.­
sel"van con [os qtJales se ilumÙ1en los Gentrles
, ...l-..'"
l' dièe S. 'A O'uslln , y ell~ queu..n ctegG-s; y
es'te fit; ~~ v:le'~de 'lal. roterancia cie:. las Monarol-
ca~' qne ~ Ici 'cotlseJyai\ '€fl! sl1iJS R"~ynos ... Pero
quiere tal~b.ien ., 'qu-e' de&t~r'Fa'~os p-erp.etua~e~~
te, sin Pa-tr!tl·, 's~rll 'f.e1Jnf>J~, ,}sn, ~Qb[e.~110 ,',~l•.
van de·spree?adqs, ~&ug@tos- a Jas.:N;a~1@.ne5 , y
-'! "r • 1 J' t. ' v.ea -l,
. { 13~)
.v~a to~ el Munqp la ma:ldi~ion .~e .là, Sangre
de. Jesus que deFtam,ar,9u, Y' que -eJJos mismos .
lIam.aron: c@ntra sus ca,bezas ;, y a este fin se
'VIllë principa 'mente~ de Ç'a.l'l~~:J qu.e de ni.n-g9nr
lIloèn ·les pYël1)i~è' en sus !.~s:tados·, ,qu.,e. Je:s. de.r"
te ta, y 3'bonÜna. Los· J'eroas' .Reyes, sÎTven a.
la.. Pray-ideu.cia.. de DiDS eQ, ,conser:var. esta Na-
cio.ni :t •Y cp:n· el1'a; Ul\ es~i fI;I{) niü de: l'Os S~ntOs 1
LÏ;b[0~~ Ç.:u:l\>&.· §lny : ~a!.l~.. m·fsma, ;Pr.mlià·:n.<;ia-; .
r~~haz:aa,à.{)l'e·s,,.·' Y' t~stifi,calQdb,su. ignom·Ï,nia. D:e
S1,#~rte'" que:. ql:taJ.ldQ la; ~Clllt-a-i m,an.o· de Dias,se
v~le .eou. ,gJQÛài, Sl:l.la. ' Q;e; ot.r0 s." PrinciEes par,ar
e<9n~ftvat· ~~, 'somb:p'~ .'" ~ .figtlJ1a:s. pel N~tlev(h
17esta'Jnertt0~;', pare:<'e lip-e' neset:N.o'· para .CarlosJàr ;
glori-a· de~ prese,-r~a.r:· (iL Original,. la realî.d~Hl, '1/"
tod,O,l el expleudoti· de- lâ ~ey' oe Gracia... .
~.. ~Quan.to.p.f.d;fja\elecinQs de.1- admirable a-mor.·
de C:a.dus'; àJ 1ft; Religion. d'eJes~~CliFistl()" si.su....
pi~(ami)s. las, intr.ikas- ,. l'as- cabalas,,~, hipocre-.
s.~s.,. con·, qp-e. los; p.not.estantes,..estrang~r'Os: pre-.
tendier.on. introduci,r,' ~n, ~sHaiial et e.sp'iri"tu. clet
cr.rar· ~ y. 'liber.tàd' para. Ievantar., en' ella.,.y-ha...
cer. a-dnraî- l~ Estatua, deI· To1f;.ranÛsmo !: Pero-,
la e]ev3d~. p,enet,rlClcion deI; l\1op:arca· COl1OCe. et
attifkio, p'€Fç,ibe d-e'~le-x'cts. l'(ll~. u~dD~- dèl ellga..
,. I-e- desw,Ù." yas cou'· ùisrmu'lb, ya, (?Ol11 dès...
)tdo" ya, C.G).ru ai~e d:e -ci:o>spre,cio ;:. y; acaso·" lH13';
's_ola
( 2'4'~)~ .,.
ob mirad'a de indï'gnacion .fué bastan'te :pa~a,r ,
S . . '1' . cl cl der·desbaratar 105 proiec~os de ' a l~.pte, a' ., y ,-
ribar ;e'l simulacr.o -imaginado ,:a la maner·a. I9ue
una chînita clesprendicla Ge'} rnEH,lte '!J .arr0J0 al
, e'lo 'la grande 'e.statua'-de-Nabuc0.su ~. . , cl" e-
.!nfe'fid aora, O. mlos ; 'q~an ,ar .1e~ltes s. '
.. 1~ de-seos ,Clue auimaban a Carlos de dl-flan Vu, '11 , 1
l t la Religiol"1 lei que se ~mostr--O tan ze OS(}a ar ". l b"of.lse-rvarla. A :este ;fin E eI)i\~ la a .m.e:nu~
e.n .c . '. M' .. 'a f
.d·' c- '1 ui<1s de Apostohc-os lslonet'os a· a
,'0 0 O. , 'd
A ' .. no perd-ona .à sumas -c·reCI as ·p'&ra ·su -. 'merlca , ,. • \T S
,m'anute-ôci-~'I.'l., ;so.eorr~ de 100,I~dl05 , aSGs, a- }
i . Y Orna,m.entaS; ereCClom deCasa-s, ygrac 0-8 ., • • ./ M' ,. ;] 1
d 1 1· .. s'· -v ,t')"ra famhJ:a:r .a los Inlst!fOS Ue1e g eS.l3· ,;; r ...• .
Eva~geliQ -m'aÎores pro-gresos e.l'l la Conqulsta
_1 l ~~'--''l'f! .embia v man~lene Tt"Op35 pa-
~e as l~:)ulU"', , ;; . _ •
'. . ô 'f VI' I!le ..Jio -de tanta .m-untficencratn ·su e ensa. on.~ ~ \;i _ . •
,orla Igh:·sia '; :i Cl13é respet0 ., y ~~f~'leHC:l:~ OI~S~-
p. . 0 -;,-:1- spl'in a1:;-a con -las ·deC<l·slones del Vlca-q t:l10Sa 1'1, L'TV '- l ,'1;9 • cl,
;.\8 de Jes-u.Cllristo., y alU~,co~105'con5eJ/0.s ~~
;} S ' Ao.c. 'p.··...stOfe'" . con f:1 ue S3.qtO pavûr ml
~J,OS agr~h~,'il' CA o~.. J • "!i.. ' , ~
:b lo~ ·;1ere p h()s «J ~'feemlnencHlSde.ta Igle.;ta,ra a. ,~Ci ~- ') J :r ç'
d CI "'e en .gacla se alt~rase :su ..Aste-rœpet1n 0 "'1 U , . . ,
Ina! sabedor que OZ3 q:l:lcda m:u-erto ,-de r-e-pen:
r.> h r ber es-tendido :sÜs ~NI3--nOS ~emefanas a
h.. por :1 . - . .' d
~a A:r.f~a· de 'h Alianoz3 , -ao-nque corn~ rle~go e
• se' que Sau1 p'or .ha-berse inuoduCldo a ofre-
~ael ~ cer
~~
:cfr lo~ .Sagrados Sacrificios, ba~o pretèxto de
necesidad, es castigado de Dios con la priva-
~ion deI Reyno, y de la vida; i con gué' cau,:,
udas reserva los asuntos de la Iglesia al cono- .
ci-tni.ento de sus legitimos- Juezes! i cpn gué te-
mor, .exâmen, y consultas pasa al nombramiel1-
to de Sujetos para 9bispados, Dignidadé'Às, y
P:rebendas ~'y i quantas veces despues de haber
.manifestado ya su voluntad, y Real gracia, la
r~tira -s'in rubar por una le\'e insinuacion del
Director de su cOllciencia! Esto si que es ha-
cer. Carl,os patente â todo el Mundo, qu.e se
g10rla mas deI nt?m bre de Catolico , què dei
titulo grande de Rey de los dos Orbes.
Pero yo à pe.sar mio he de dexar solo em.
pez-ado es~e grande asunto: la 'historia cuidarà··
-de- proseguirle, y darle <:q~ mil exemplos un'
]ust-roso complemento. La Clemencia , y laJus-
ticia de Carlos lIaman aora mi atencion ; por-
que siendo dos Virtudes que entre si parecen
tan opuestas, es exq~isito el primor con que,
à im~taci()n de Dias, procura este Rey piado-
so y justo el hermanarlas.· El Solio de los Re.'
yes, dicen los Libros Santos, se prepara, 1 Y
fortalece .con la Misèricordia, y la Clemencia_;
D ' pero.
ee!! ~..
;,Pr.eparabitwr in M iS.F'ri'..ordia Saliurn. Isa,i. J 6. $. Robor...
[!Ir Clcmentid .Tronus. Proy. zoo. '108.
~=-==-;",,=~==...,"===;:f'I=~==~=='~~~'=-
, 1 Quia dimisÛst,i l'irum d!gJ'Ju.m morte, ~rit anim~ tU4 pr"")
animll ejus. 3. l\~g. '':'0.
. 2 /'vI imicordia, & Verit41 tJbvjaJl"-l1J/it "Sibi ï Jtmitia) & .
Pax oscut"t~ slmt. P~nl. 34-
.~ r~7 ,
~::stJS .V· Sl)1tP'S" le ba~.ia jJle~~rabl€ ·Contt'3 li
5'llteàd.or'€s, y bornjd~as: Np babja valimiep
to, ni Jag-rimas que pudie~e~ incHn:arle ~1 per-
d()o: Ha lfi}Qtado 1 soliij responder, P#ps mue1" .
in renwdie; su ·muet'te pJ;o.rr~riJ Ilcaso much+ff
vidas.. .
o .Rey Gr4nde! quan hi~1J' .~c~rtast~s fi
~istinguir' la iodolenci~, de la mi§ef.ieordia , y.
la ·crueldad d~ la J1)sticia. ';N<o ~-or,fiSl ~pe~Jgn)
vuestra Clem'encia juicj.Q'~ade Ülcujrri,;r i€U lét t~r­
rcible sentencia qlle intimo Dias al Rey A,eab
pOl' su ProLeta: ru pagaràs ,con 1'f vi4~i .pQr r;G;
ht'tb.e.r d~dfJ .la muer!e il Be.n1jd4:d /lU tCii,gt10 .d~
el/a .1' Esta fué siempre iV~·~§traglÛ'ri~;'l~s .pr~
sentes la 'celthran , la .aplaudirân ~O'~. v-€J)idt-~
ros, y todo el ReynQ dira de C~rlosIII., ·ql:~e\.
desde que empe-lo à reÏJHlf , Inanif~t~ clSira'
mente que -la MiserictJrdia,y .la }1,lsticifl corn...
parecieron en su Cor-azOl ~.alie.ndose .al .enotlen
t.ro ('segun 13 e~presion. dd Rey,Pr.ofet-a ).y ~~ .
-abrc;zarof1. ffl-Utua.mc·nte CtJl1 1;l1i osçulo-. de .paz ~.)
Dichoso el lVJund.o si to.dos sus Wlonar-eas q,cf=r-
tatan c.omo Carlos à hefl'nan~r estas dos vjr1u.-.
D 1. ~es
•"==:-0;'M=~....;'II'l';ii4:ç::s-~ :::z:x::, 2U::S::::. - ~!±ZZJ;C=:œ t D:'.I!a
lJ ' }ust·itiJ:. ft.?'rn.atu-r SOl/II.m., ProV'•. J•.6•. Ht.
~. 'Phl1L'.ipi â., subkqis dilizi- p'ri€Jt',ITt·,. q~4am~ timEri. : ..c~jf 7i~
:;. I.mpu i,t,as if./curii€. SolJoLc.s., )nselentM:' /~ater, rIt4~~ zmp t4~
dentiAl.~_ t.ransg,!esian.uzn.. 1'J",~t,rix;. AI.I-UO-/; .. 2.1••. S. ~. '.. .
. ""b' rififi! t, IltflmJittjt;fI,4îp.Jm.eJ,fAJ.) ~i:p'r&1C{l&ib:p,~ "'"LeM 19~'~'1I.
Lili~ ~.~ Ù~ ,
~6" '. 1
-pero' al' mi-smo hempo la ]usticia es·lâ "ase fi .-
me 1. en ql)e ~ubsi;Ste .. Sobre est/as maxÎmas sa-·
gradas appiaba el Rey COI) at:€ncion" y' arlmi··
fahle prod:eA.ci'a su CBt]:ctLlata.. SUrCora~~Jl\.,gene~
roso Ï1)cl~~do il haçev. bieOl p.~ v.irt·ud·,. y po
naturaJeza ~hr:azab~ hl; Reg~a' .de San Amb.tI0-
siG .que ~onvien~ m.lIS: i{.. [liS Prthc.ip-e..'S: s~r" -ama-
dos. 1]ue· te1!1#d~s. ~"" as'·,. hu'Se~ibai 'tO~- J8;.1Gs ni €--
(Jios,. ·para. a.trae~ à 1:os, V.asalos con· sus b>0uda-
QCS_ y ckmenciar POl! 0-til:a' parte ,. la, éoasideF.a...
eion. ·cle.. que... hl! M:is:edoordiil. 'si .JU's.tkjil~ n~ €'~
irt1)d~." si-t.),(} "-fl;}, j.ildot~ocj.l=l: m lJli~ ffin€.sta· ~. q~e"
la Irnpunidad, coa10~ ~ic~ 'Saff Bernardo -3";. cs;
...hija de la.. in€:ucia:,.,. m,adce d.€. la j:nso)eneia ,..r,ai~
ddr des:e:nftenD~,~ y. rom·e.nto, Q~~' œaldn..des.. ~. fil1a1-.
Ul Llli€".,. q·u et; pfrdo ~. cOAced\I0,. à. las... culra
pt:e§.errtres, se.bu.n m·. ex pre.swn. d-e Se_oe@a.~ tr.aDS..
~ it~ e·I·· v.i.ciOJ 2:: LoS' v:e.n.idenQ·s. ~:. Es. êlJ <1onsid@1'a--
ci0f1: ,. buel-vo à: de·cie:" te~ h;l~ia~ te-me~' la· €le--
IDeJtcja Hl.i!ma, {] ~ :nn.ab:\t- tal=lID.,.. y.'de.x:r r iibr€~.
à.. p,es:u:' s.uio "'. el·~Qtf.:SQ~~.hhJl:l$tici.à. Sib,@mbârgo,





" Ved i eon 'que aire, y bermosura comp.a..
recen en este gr'an Reyoado las nobles Artes,
aque1Jas que parece inspiran vida à" los Iieu-
zos , y' à los rniumoles ~ Roma, y Paris n:an
visto, y vén con admiracian los estupendos
progrésos que han hecho aHi 106 Jovenes Es-
pafi0les pensionados' par el Rey of y que bol-
viend-o maestros, à Espana han anadido nuevo
primoi'1 Yt ann. invelltado- sobre los artefactos,
Y' ma~qu inas, que ana. vieton.. .
Nu-estr.îlS: Eahricas 'en' t9dos ramas nada
ti.enen' ya qu.e' embidiar à las'estrangeras: ya se'
€m'pl@4!.n erJ Espafia las rnaterias que les' entre-
gabamas. antes camo deipérdicios.: las, 1ana5 que'
lnglaterra- '1' y Francia nos' bolvian de US" Fa-
bricas COll USUfa, mejoran ya su suertè eril plea-
clas en. ras: ~el Reyno, y vén venir las NacÏ-Û'"
nes à cornprar los Texidos esp:uloles-, para ador-
narse COtI elfos, y para s.ervir à: sus Fabricas
IDtSmas' de m·odelos.
Ved i: à, què' aftura se ha n visto subJTmél'-
das las CiencÏa-s- ~ Jamas. Minerva , Hi 1as. Mu.saS=
mos.traron à la Espafia mas< benigno aspecto ;- ni
j-amas, !iega,ron ellas. à la estimaciolt, y honor-
que aora ·1ogran.. El ing.enio· E'5paiiot en nues:-
tros dîas se' ha hecho. respetar dentro? y fu·e~
r:a. de:. estos Reynos :l de los- Literatos, Esu:au.--
ge-
. ..(-~ S')
{f~s naeièndolas' nacer de UB mismo prÎilcrpi()
qué e~ el amor al Estado, y a sus Subdkos:..
Pero i qué' amor. tan heroic{) y pnivers~l!
LJego aora, Senores." en on ~ance , en que, pa-
raque' veais Jos €fica~eS:· influxos., jB< e»tension"
y maravillosos efectos- de este- amor- , 110 pu-
tliend6 siqtliera inslnnarfÇ)s:' me veo en la pr-e-·
cis.ion de muda.r de condueta, y nablar mas à.
vuestres o1os que 1 los· 6îdos. Si:, exteuded , O~
'mi@s" vuestr'a vista hasta àJos. 3Dgulos mas dis,;
tantes de' sus Reynos: Bblvedla despl'l'es à quaD-
10s l'amos, pue~:la diflludirstf etgooien10 ma.s ze-
l~s(}, è ~:lustrad(}:: fixadla-' sr. quereis.' à tod'o or...
d€u, y'elase- de persoi1'as:. y en todas partes ve"'!
reis' Jas- IDa'gniftcos. efe€tos como- nnas hl:leIl;as;
glbri-osas· q'l'e dexô- 'estampadas acudiend'o à t(),-
,do su amor par el bien de sus- Vasa:Ito~
. Ved la Agricultura- antes. caSt o~ïosa cm
-cam'pinas; roui feraees. d'e la Espana-, t. à qué:
grado de- exteusÎ-on, y perici-a no ha subid'().
eI:l pocos anos!' Î. què Soeiedades no se han eri-
gido ~ i què Ami-gos> de-l Pais no se han congre-
gadQ! t'què- Libros, y pa-peles. HO se baI;l,estrÎ:..
to. t Î què estimulos" esenci.ones., y premi-os alos-
La:bra-dor.·es l y nnalmente, t qu.è experimeutos
de nueva·s· plaI:lta-s, Jf semj:J]'a?, què desmontes
d~ tierras incu1tas:" q;~}è p.1aÜti:o.s, y' arboledas"
Ved
( j 0 )
.gr.f s: ha desvanec~qp docta~et.tte ilS t'feocu..
pac ~ ones contra de los nuestros : ha ilU&trad.
la Historia de"1a Nacion , y de ~a America :.h3
defendido la Iglesia , y confulldjdo ·el J'luse..
nismo con consuelo, y elogios qu.e h~ nl~re"
cido de l'os Papas ; y aquellos m '6tn(5)~, qu~
antes eran sus Emulos; y Rivales, han llega:-
do à ser aora sin lisonja sus adrniradores. i Qüe
Libros no se han dada J 1\ luz en todas Cien...
cias 1 i Què Codigos de Leies, de fll.leVOS Pla
nes de E~tudio'S, de Or-clenanzas no han reei-
bido lOi; Tribunales, la~ Uni versidadcs , -y ~lJ
Exerciro! i Què Academ.iw~!·qué Colegios, qu'
Estudi0S de Eloqüel1Cia., de D4sciplina Eclesias~
tica , de ArtiUer.ia, de N aucica , de Tactica, de-
Cirugia no ha erigido, <> dotade este Sabia
Monarca aSi$liclro de ~D lZcloso, y docte Mi-
lîÎsterio!
_ :E ·Comercio antes Janguido en muchas
Provincid.5 '> casi caido, y ataJo 'por las l,eies;
y-a le,"<.ill:ta-de; "pur la m~nQ, que e qlarg6 Car-
los ., :estie.n.de libr.emente .sus mancs à ]a Afri:
cil , A:sia., à las Ghs Americ:a-s, y llcg3 à abra-.
~ar à las ,dos Mundos. Las eSeJ11ciones -de den-
tQS., Y ,A1.caba~as elll v'ados generos; las instfuc-
cj'o.Lles, y ,PriVJile~us -cDuce.ciidos pur ,·el Mo-
narca han infundido vigor ci -la illd:ustri~ Na..
ClQ-
~ l
-êlona1. Ena h:a desterrado en gran parte Ta ocio--
. sidad, la rnfndiguéz,. y la inoülenci'a; ha at1-
n~entado notablement~ eQ pocos allOs. ra pobl'a:-
Ç1~{}, Y ha pùést§ étl movirniel1t€l ninares, y
IR lt1ares. de manos antes posenidas de la mal -
tblr-P~ inGrcia. .
- 'Què mas ~ ~ Por-qu~ ne de deeiirlo· yo ,sI
tGldos: èstaÎ..: . i ntl) ese énpî()s:<~' ,. y puevû' ge~.
'.l·ero: dë. QOj,t:t05.,. que' hiei1ell' d'alcemeo<H~ f,)U.es-
tra vista ".Y no pudj;endo, a(ja.rt3.&los;; sl1.abuo,.,;
t!anciïtJlisntà me é@.nfaride·,: ~l su herItlosura"
y g.rfin:~ii~z:a- m€ €ID.b·èles.a!· .
Saprim0' ltey dé· Reyes:, que' G5 mostrai.g.
taO pr.op.i:ero i las Espa1'1es '1. Carks· s@ afana. en
nacero.c s f~tic€S' ; Car,tas ~s lf.1'VOC3:, J supfica.
'Vut~tf.asc llll'cQs:. ErnÜte: Spt'f.i~1Jr.n tUU.1·11 .. E·" .... ,t J ) ••, ~/Y~
b~: so?re: .hl. 'l;vestro Di~v~w EspÙ·itu.;· yse. ve.-
ran: S'ahr de· sus rh-aflos: f1.ue7Jas creaet'iJne-s ,y ca-
t:r.W'..re.notJaàa I.a' faz. de sus Inl-p-eridsJ' L.a;Nat11ra!"
t.: '31 rn i.s.~·a v."'~à atoniia! ,. COiIl'Œ Carros' l'a' pre~·
etS3· ,. -y!.!; a ahn'r C01l C.anal'es:, Pu.en.te.s,~ y Car-·
f'e,tef.3's.'"" nuev~~' pa8.os alCoIIlér.cÏ:ü;: ya. à.d~-lrle
$1-}0 en· ~os, DJque-s~, VItre' cOFr5trui6 et) Cltdîz·"
Yr ~11 m-eJ,prtlt t<latos PH:ertas.;~ ya: à ceder lbs.
1fe~lgF05\)S.:" ! aspe.r.as: et ~si:ett(;j-'s de. Sierra :JY:lio:-
r.emll .
\ - t,"",: -'7'" ..r. "~_Lj_L';j-'bt=Z(; .====='-~- '"""=<1'
. 1:: Emute.· Spi'fltJ.Im, UUPh. r(p; c~ eflbumur ~, et 'renoJ/>t.bis. j-p.;"
('lp. m.. lC!fr.~. esal.,' 10):< . .
. , .. ~ 1 ~ " r
a sèr 'Vetèladèrimente Grande à ros ojos de Dîos
fué el cumula de las vîrtudes Christianas con'
. ~, l '
~ue trIUnlO 'Va erosamente de tantas pasiones
y peligr?s que rodean el Trona, y con gu;
se mostro COIlstantemente Religioso ,y Justo Va-'
salto deI Rey Supremo de todos los Monarcas.
Est.a~ son ]a materia de la segunda Parte, el
lenltlVO de nnestro dolor , y el apoio de nues-
tra .confiaflza de que mientras le suspiramos en
la Herra; El estarâ ya gozando de Dios : Rex
verô ltetabitur in Deo.
31 ,
rfna à nuevos Pueblos, y C;olonias estrangeras;-
ya finalmente à recibir sQbre sus mares, una .
Marina lucida, y resFetable. Si = La Naturale-
za desde .los mas 'remotos e1imas 'oini la vo~
de Carlos, y la obedecera , forzada à entre-
garle nuevos minerales, y tesoros de sus en~
tr.lIlas; exquisitas, y ''Varias producciones para
los Jardines Bot3flicos, para los Gabip.etes de
Phisica, para los Museos de historia natural,
todos erigi,dos por la Reà} Munificeneia., y eIe-
vados, à. UP- estadt? de grandeza, à que no ne-
garon en siglos enteras los restantes de la Eu·
ropa. Toda se ha verificado,asi, Senores ~ ~st€
briHante,.y nllevo asp,ecto , en .que se nos
muestr;an Madrid, los Sitios R~eales , y casi to·'
da Espana, es obra deI Omnipotente, 'que se
vali6 de la Sabiduria" Y' desvelos de Carlos,:
paraque todo mejorase, y su glorioso R~YIH~.
do hiciese una nuev~ Epoca en los Anales.
Pero, por mas que tantas hazafias , y pren·
.das 'Rfales con.stituiesen à Carlos, un He-
roe deI Siglo , Y Modélo dè IVlonarcas à Ios-
ojos de les Hombres : nada hubiera sida,. si
1'10 Jas hubiera santificado con una vida just3.,
y con una hu.milde, Y recta intel.H?ion , con
que ·todo 10 dirigia à Dios como à su fin" y




dad, .Y Devcrcion, el Zèlo de- la Divina- Oto~
ria, y otr~s que miran 'dirèctamf'lînte à Dias; y
que ~ifien SU •zqu'ierda, .eJ bu n exem plo, la
E€neficencia~ ,1<1 Templooza; el Sufr~miento.
O! i éoC! qué a:fe tO$ d{f t"œspetl~1 y lmlcr â1
Dio'S, Carl(J'S}a àbta~a., y las empFeÜd~ ! To~ ..
d'o la que t-iene re]a:ciclIf à hl 5uprema Mages-
t:fd Gttlp>a de ]Jen su Co a2iotr , y ltJ mnsrno,.
~e c@mo Rej se, des~eia en atnparar ,In Reii....
gl-0tl ; ..€Gmo. Vasall{) de Dias., y fiel Christia~
no, se aplica con esme~o' à ~ulti'Vatla. l CO'l
.qué sagrado alarde se honra en publico con la
sendlTez , y ,exerClclOs, èfe la chnstiana bûm,i •
dad, de que otros mue-sHan rubot!, y se 3ver-
guenzan! i êon quanta cônfusiull ; 'curt' qU1n-
ta eI'lmienda de muchas, y edificacion de to-
.dos, lè 113 vistb mâcHas vecesMilldril... ~. àKa ....
de su Real C~l'rtdza!, y. depuesta torla ffi. Ma-
gestad, 'mez~larsecon el PuebJo. AJ acom p. fiando
.al SE nor en 10 Sagtados.V iaticos èoh o-na catn-
l''OStura, y humilclad la mas profunda ~ Esta le
-es- siempre inseparable , bra siga las Proèesit>-
llt"S de Corpus, ara as·i-sta à la Tri buna., ôta.
se m\leStre al Fubl~eo ed sù Real Capina i siem.·
'pfe hrn~' do de oclilbs, siempre 111·moele-, si\:-tn..
pr~ los ôjos axos à~ suelo; y elevàndo à DioSe




i'ona , como aquellos sagrados Ancianos, que
vio San Juan eh el Cielo ante el Tr{)llo deI
Altisimo.
i Quanto ,y qU3vtO mas podria deeiros deI
fervor, y ternuras de su Oraeion en el retre..
te, si ]a humildad misma, que _las encerro en
.su Santuario, camo Jeremi.as. la Atc~ Santa en
la 'Cueva deI .Monte 1., no h\lbiera cOT.ri~o el
velo para ocultarlas à los human0S ojos, has-
t-a que llegue à revelarlas el fin mismo de los
.tiempos ! Espiritu Parac1ito, i què consuelo, y
~Jificaciou para' nosotros , si vuestro diviflo
2liento, que anima el barro de Adàn , vivifi...
cara otra vez los huesos frios de su Ilu~tri$îmo
Confesor !. i quanto nos diria, de este ,su oeulto
fervor, de su zelo por la Iglesi-a , de su am"
paré> par sus esenciones , Gerarquias , Y. Or- ,
denes Religiosas, y de su tierna devocion à la
G~an.Rt'y.na de t.odo el Univèrso! Vosptros po-
dels Infeflrlo faCllmente "deI anhelo fervoroso
con ~ue ~pe~~s S~lbia al Trono so11cita, ·yal:
canzo deI \' lcano de, Jesu·Christo, que en
llombre de D,jas declaras.e .à la Suprem~ Sena..
E ~ . ra
===~",,=__~-=·b ~,==~==""'"
• J Je'(e~ias im'wit loeum Spclune4i .... &7Arcaril & ;;;;;-
~e ince~f,i in~ulit Wue, ~ ostium obstruxit. 2., ~ac:' 2.' S' . ',' ig:
'hotus erlt locus donca congJ'euet .Deus CO)fr(reOl1tlon{m Populi ~.l-.. fi ,;, ,:" ,:" ,u
p'l'0fHlllS at. Et tune Dominus ostendet hl'Ze. Ibid.
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l'e absorbia. ,i Qué Edictos! i qué proYidencias!
~ qué 3viSG5 secretos para contcner la licenc.ia d~
'Costumbres , para corregir.las ~ y ; qué apiica-
·cion para mejorarlas '1 I\7izéf, y Tudela reclben
gozosas los nUéVOS Ob-ispos que su zelo,l.es .enl-
bia er·igiendo estas ObispadQs. Y Î qu.é-1jberali-
'Ôades luagnificas las! me este ,Religjo:so l.Vlonar",
ca PÇlr3 la clecencia de los Altare,s., para la res'"'
tauracion ,de las Igle.sias, y para la .e!~('çion de
<>tras nuevas à sus R.eales eXpfDS:l-S! ... ~
llustr.isHllo Senot : amados !{er:QHU'(}S mîos~
<al ·3.cabat de pronuncia:r esta :expresj,on i què
golpe de ,se:ntimientos recibe nue-stra gratitud1
.. •• '.0' h .L ,Y .amo-r a tall :lB5.lgne lll.err ecuor .... Sagrad'il
pa vimento -de ,este Te,tl1~plo -.r.ecoge en e~J9 Jan"
"c.e .11ue_tras lagrimas : Colunas levant~d(Js pOl"
-aquellas ·m~I108 Rea·les.. ". ay! Ellas estan ya
5in 'm0v.jmÎento! Arcos , y .B~::Q~das augustas
que :re,sooabai,s en otro tiempà à nu stras' oiqos.
COll el dulce nom bre d~ -Ca dos.... Oh!, cJda
vez que h.oÏ Je pronuneio, Î Gon qllè tristes
ecos nos le bolvei~'!1 y repetis, ç}avaodo en Il}
mas intima d~ lluestro cora~on el dolor, y la
a~argura ~ .•. P~rdollad, Oieptes fi lOs. , si uml
jQsta '. y ra~QQa\bk ternura. J}le ;,)f1UllJ la gar.,.
ganq .. , si ~qereis que yo prosiga en, habla-
r?~; ~s p'redso, copce_~~~~ à, ro.l flaqueza ~l ':"\1::'"
J"I~ J.: q~ a~'lJiJtQ! - - ~~j _
~( 'f6'~
-'r:! por Universal , y Prin.cipal Patrona de to..
,dos sus Estados.en .el Misteri{J) ~e su Concep.
cion Purisima. i Y qué no procuré para maior
exâltaèion, y, hon:or de' esle M iSle.rlO r Su de-
vocion no .cle8cansa: El Be ,consagra todo à la
Divina Mad.re., quiere 'el honoç de ser su Es-
lClavo; de fundar .la nueva ûrd€l1 de la Purr-
sima Concepéio.\l-., dade. su Real nom:bre , ins-
-tÎtuir Grandes Cruces, dex3r ,rentas , formar
'Çonstitucioaes, y .presidir sus devotas., y M a-
ges.tuos3S ASDmbJe:as. Pero cOli todo e,~to su zè-
]0 no 'Sosiega ~ rUe-g~ , y solicita de la Santa.
Sede., que' la Igle&ia la adame Madre l11rnac,tJ"
lada en su Letania; que una , y otro Clero de
sus Reynos usen el Rezo, y Misa .proprios de
este M,isterio;' à este fin dirige r.epeti.das v,eces
sus Cartas à todos los ,Ohispos , paraque 'ze1en,
la observancia de ·esta 'su ûrme v.olU1l1alt
y ,~.qual seria .eJ z,do.de D'flos por lâ
,gloria de ~u .Dias, si rué tan 3'rdiente el que
manifesta pot" su Gran .IMadre ,! Oh i aqui me
fahan las pàlabra,s , mas que el tiernpo. 'fodo
quanto en ~ste particular sabe , y aplau-de toda:
Espaiia, es mui inferior à l.a re.al·jdad ; roda una
roui carta expresioll. Su an51080 deseo, de vé
exâltado el nom bre de Dios , y de ninguno .cfeIl-
lÙido., le Qcupaba ~nter~m<;nte '- le penetrab'l,
le
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. te en los' hombrfs ) tada afectacÎcm de galas;
adornos, y moàas q1Je iLiv(inta la e'Ûdicia , que
p"'rsuaden el luxo" y el orgullo, y que bUSCà
com Olnsia la afeminacion. •
y i què CoriI'Zon hubQ Illas henefico , y ~e.
Padre verdadetamente éompasivo ! no ptledé
oîr lastimas sin ent€tnecer~e; ni s-ab-er calami-
.dade-s publicasc de sequedade~, iuce11:diG5 ,. inuIl-
Eti~ci.otles, hambres ,. 0 epideniias ql1e no LiS 50-
corra., <5 con limaSlla5, 6 c-ûodonando di2udas,
6 elJJlbiando Medicos., y aun pagando de su
Eratlo el remeJio mas exquis-iro deI Peru pa... -
rà los enfermos en diferentes Provincias,
y 0 ,queria hablaros, aora, deI amor , y
desveks deI Rey par sus Exercitos. Pero sien-
do tanto la que podl'ia deciros , y cort.o el riem-
po, que me queda; solo di~rè, que rtconoci-
das las Tropas à su Catidad , y corn pasion ; des-
de que vieron con admiraeion, y aun con ter-
llura , la aplicaC'ioLi c-on qU'e Carlos. procurÔ"
siempre la puntual a~istencia de sus pagas, el
lucimiento en sus vestidos, y allIl la maior co-
rl10ditbd dei Sûldado en los Quarteles : desde
que via con la alternati va expeditos los -rasas
al merito p:lra los ascensos mas eleva~ic8 ; y
.erigido el Monte Pio para el consuèlo de sus
Viudas , y sub;)istencia de SU3 hijas: j con qHè~
. l;j~Q.
l Curn aclOl-arwt Statuam Principes, ~. quis_t:'X Populis non
szdol'aret ~ HieroIJ. in cap. 3' Danielis,
2. N oltnt bibere , sed lib.:rvit eam Domino dicens",. Num
sa.ngl!i!lem'·homi;JII~m iftorum, , .• & 41limarum periculum biliam~
~. Keg, 23, 16. 7, .
======,===",,==wt'l"D-======-==='==~~==
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S'éa este, aunque de paso, el bueo e'xe1'l1i
p10 , con que inspiraba la virtuè à sus VasaHos.
Convtncido por su alta pelletracÏon , y larga
experiencia ,. que un Monarca elevado sobre el
resta de los horn bres , es mirado de todos; y
que su exemplo les mùeve à su imitacion , CQ-
mo si en efecto ]0 mandara: (segun la expre-
-Si011 de Quintiliano) 1 Y que à exemplo de los
Principes, y Optimates de BabiIonia en ad<t-
T:lr la EE.tatua de Nabuco, signierÔn desde lue-
go los VaS3 lies 2: e~tab]ece en su Palacio un
nuevo metodo de vida Înocente, y religiosa à
que d rnismo Rey se arregla' , que 5Îendo la
• edi.6.cacion de ra Corte era tam bien la voz co-
rnun en tado el Reyno: Nuestro Reyes ur;
Sa'1to: Su Palacio pal"ece un Se111Ùlario, Ama-
bilisimo con sus Hijos, y Nietos: afable has-
ta con sus mas infimos Criados , y aun con los
lVlonteros, ninguno via· jamas eu su augusto
.Rostro la m enor sena de ira, ni aun desa
brin.1iento. Sobrio en su comid3, sencil!o en




'2 'Noluit bibere , scd liba-vit cam Domino dicens.. ,: Num
smguinem bominl4m istQrum, • ". & allim~rI~71' perzcutRm /jibam~
~. R.eg. '23-. 16. 17.-
.~ 4' ,
$ion~s lévantad 'sora ]a 'Voz, y gritad aquan...
tos pasan: "Estos vestidos qae nos cubren,
" estas camas, estas materias de Iabor, esta en-'
"senanza, esta inocenda recobrada , y este
"fondo interino de treinta y seis mil reales
"anuales para nuestra subsistencia ,son dones,
" son misericordias deI piadosisimo Carlos pur
,J cuia gr.acia respiramos, y vivimos.
i 0 Héroe' generoso ~ i 0 Corazon compa:-
sivo, y zeloso de defender , y preservar la Cas-
-. tidad d'el fragil sexô , por un amor ardiente;
que os anima à la Angelica Virtud de la Pu-
reza! Si, O. mios. Este Rey Grande, casto
en 51 mismo, procura esta .Virtud en los de-
mas C0n palabcas, y exemplos, y con secretos,
y publicos escarmientos. i Qué prodigio, Seno-
res, de templanz3. en un Monarca libre de lo~
vinculo5 nupciales en la mas fl0rido de su ed~d,
desde el primer ana de Reyoado: quand0 las
Cort~s de Europa suspirall el nuevo enlace de
su Bada: quando el Munda entera conspira a
su placer, y le brÏnda de continuo, con la CQ- ,
pa. deI deleite: el Casto Rey la arroja ? hacien-:
do al Senor -maior sacrificio que David 1 en
F der-
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elogios le ha aclamado, y con què éompfa
cencia, y nuevo ardot se ha esrnerado en sU'
servicio! Pero sabre todo; i qué irn presioe,.
y asornbro. qi6. al Exercito , quandd agotado
ya el Eraria par las urgeneias deI Estada , pa..
r.ecio indispensable èl media doloroso' de dis-'
minuîr la paga à los Oticiales'~ Este arbitrio
tenia exernplo. Proponese al Rey, y i como~­
(, responde luego) i este. seria el prernt'o que da·
ria ro al valor, lealtad, y trabajos d~ mis Tro-'
pas! De oingun 1lJOdo: Vendanse prt'rner'o todar
'mis joyas , y alhajas: mas quief"o yo quedar pri..
vado de el/as, que el per'mitir expuestos mis Sol·
dadas à una escasèz no rnerecida., i 0 raro exeln..
plo de bondad, desinterés, y beneficencia ~
Decid aora sus limosnas, y pensiones· se'"
cretas, vasotros Fides confidentes, à quienes
su caritati va humildad fia ba à menudo estos
encargos. Dtcidlo l-Iospitales, Casas dé Expo-
sitos ,. Hospicios, Viudas, y Huerfanos SOCOf-
ridas. Decidlo Escuelas de Bordados, que re-
cogeis en Madrid tantas Javenes con amparo
de su vida, é inocencia. Finalmente vosotras
.pobres de la Galera, y penitencia corridas de
veros servir, y ensenar en las labores deI sexô
por las Dam'as que asocià la pie~ad de este






dêftf3.fnar pot DiGS la agua costosa de- Beléo",'
qUe CGn tauta sed habià apetec ido.
Efectivamente , Senores; desde et falleei~
miento cloJoro.so de la Reyna.• w. ; 0 R~yna
Grattde'! (suft-id O. rnios ~ que yo dirija este_
suspiro a la memoria de una HeroÎna de estt:
siglo que drnô- ttlntG .à Gati}unâ: La. ln blette.
c<vrtô DuestraS ésperanzas ; el .remFO enjugo.
e vetdad , ya nuest êlS lagritnas; pero nQ ) no
l'odra jamâs acabai' coli 11uestro dolor, y gra':'
tÎtud.) Desde aque1 inSlantè fatal, btle]vd à clc:-
cir ,. en que falleciô la Reyna , aqueHos mis-.
Ibos lazos sagrados, que uniel'on al piè de JOSe'
AltârfS à Carlos, y Amalia, rotos ya , J' des-
pedazados por la Muerte, aua sirv.ieroo èn Jas
.manos dc este fiel, y casto Espuso, para ven-
clap sus ojos, haciend~ con est~s , tOJ1HJ e)
Santo Job, un pacto rigutoso. de no l.nirar *'
jaIllas MUReF alguna 1-
Tamtas prendas Reales, tantas: Virtud'es
unida.s à uua profunda sabiduria ,. pener-racion,
y à una integridad illcontrastable; elevaron el,
Ubtl1bre de C.ados PUI: t.oda la ·Europa at gra- .
. dG
eL ~===:Z::C=:S=SIl_ _ c ~~~ ....
* Son mll'chos ms que, obse rv~r~n ~n el Rey esta -siHgulaL
Jn'Qdestia•.
'1 Pepig!. {'redus cum. oc·ulis. m.C.;'I.,) ut ne. c0g!tarem. 'lui.d.CI11~
Yir~in~. Job $ h 1...
~ 3''(10 nias alto de Gloria~ y reputaeion. Las Cor-
. 'tes· le consultan , lé quieren por Amigo,. y
muchas de ellas se estrechan à Carlos con un
Solenlue Tratado de Sociedad ,. y de Alianza.
En vano lâ Discordia rno.Y;ô en la Europa un
'incendio universal: Carlos a·cude luego , Se in-
sinuaclàma': los ,Principes le abrazan por
'Defe;sor, y Arbitro dé la amistad: Carlos.es
.quien apaga el fuego, y derrama sobre el Cü~­
'10 Europèo el Iris her~oso de la Paz. .
Pero i qué digo 1 Aora, aora mismo, Sè-
nores, quando el Munde esta mirando .con S'~i~
'to el horrendo nublado , que' descarga sonre
los Reyo·os deI Norte la tempestad, y rayas efe
la guerra: sola la' reputacion ; y alto concepto .
de Carlos fué bastante para unirles ,*unanimes * en peb~lrle
- "d"' U por Ar ltrOtodos en medlo de su mlsma lsenSlon. n0, y .
otro Imperio , y tantos Reyes juntos se dirigen
âcia El: ~mbianle sus podéres : dexan à su de·
cision sus pretenslolles , sus diferencias ,sus de-
rechos; y todos bueltos à Carlos; estendien-
cl0 acia El sus manos soberanas, esperan cou
ansia, que su lengl:la pode~osa pronu~)cie '.y
clespida el Oraculo, que auyente la dlsc~rdlà,
y restablezca en aquellos Tronos la amlstqd~
'el sosiego , y la armonia. Estas gràndes velJta-
jas. se prometian roui en breve : poc(Js dias mas
F 2 de
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-de vida nubieran hecho otra v~z à ·Carles -U-Il
. P~ci-iicador , Y' AngEl cie paz de.la Europa ; pe~8'
1 nl1e~lt-riilS , qlle Themis, y AstFéa €ntFegaa a1 *
S~blO Rey/ las .b~~nz.as de laJusticia ,. y que em-
plez·a ya a: eq.ul-h.b.i"àI sus derfchos; la: MUeE:"
te qlle l€ -àsecha, llega , y se las. ar.ranca àe
~las. manos. t Grau Dios ~ que' d~sde el--Solio d~l
Em pi.reo. desharatais lus, ide'as, .x desz"gnt'es de·l~$
!'ril1c,ipes 1;':- Vos nega~te~. la gracia d.e la pa~
a aqueUos Reyuo~, a.rF€ba.ta.nd6 à. Ca-r1-cs '- co,.
_m 0: à 0t·r0 Elias 'île,].a vrsta de los 1).Gmbpes..
lillos, ah ! ~oodan ~0ra, slllspira-rndo..eo vanQ s.~
.J;>acifi'cador;· perE» V·ûs. d:exais. iJesa para CarlQ~
lod.a. :la, g.].ori·a de e.ste gr.an. renomb~€;..
st" (Hn~do.s. Oiell.t.es mios.,. Ca~los. estâ· ~
pa:",
~ ~ a;
*.. El lUmo. FeiWo. dedieo, eL Tom. of. de. slI.Tea-trQ Critie,.<>-
.4: Su Mag. quandp solo cOIHllba cator@e, anps, Je edàd, e.s â. sa.
ber en· -f: de Nu",iem~re' de l/. 30->- elogiandf?)< su ah.:Îon à raùa
genera· de liter.atura..' 1 dice... ,~. E~to· acrerlita·.aqueUa'l:eSplle~[a., qlle
'-' en, Lina, oc~,,:O(\' Jla; V.. A. à. los q}l~ le pregLlHtaron 'lllal d_e
)) tant~s glbr~osos E.pl[etOs.., c.omo- Ingraron sus esclareciJos- As..
,cenJJe.Jte deseaba·, que se le a.plicase.. : QJJtrriil. (dixo v. A'•.)
M "!er<tc.er , qJ!e:. me LJ~ma,{en: Carla.i. et S4.bi9• •.•• HaUa~e. V. A.
".verii3do-. en. la Hisror~ geller;tJ tantu. Eclesiastiça, como S~­
',., cular ;, efr la. del~ Viejo., y. Nuevo. Testamellto; en la. de ~.
•", pana',,. y de. Francia.,; en la; G:eographféi:' JI.. G:_hronologIlIo
.'? ~abe: !,pbr; . .la. }engLia. l1ativ~ ,. la. Lat!lI il , la. Francesa., la lt;l-'
"halla. Esta. Ullll- adela.mado en· If! AmI'unetica., y emiende ta.
.J MLisica. o••• Serâ. sin duda V; A-. lIa-maJo Car:los. el..s4biQ.~
~. l?f-ero.ba~. (o.as.ilia. ErinciR.um, P.saJo._ l,'~; l.Q... '
e~5 )
para morir: perD, antes Dios quier-r-> purificar'le,
y. exîge o.tros. mas i]ustr~s.exempios , para sus
:.Reynos, de,constanCÎa, y sl1frjr:n~ento. La Mqe.:-
_te obediente à la. voz deI Alt1s'lffiO se encanll:-
.na al Pala·cio Real; .se entra con toda su fiere-
:za ,- y * casi cl un mis!110 tiempo abre à- ]a pre-
. sencia deI Rey quatro sepulcros. A.rma.da COla
aquel horrendn COlltagi{) tan fUl1esto à la Au-
.gusta. Casa de B{),rbu.ll, ernbiste, d.esfigu.ra-, y
,taJa. como à una bella ·flop la hermo.sa Infant.a
Don:a Maria: Ana V:ictoria.,. .dig,na deI. apreciQ,
y am-or' deI Rey,. po.f sus, am3.b.les prendas" y
.til,lent(i))o Signe 'luego, sin pi.edad contra €l tierIl~
HiJo ,. y: antes. que cOFte .]a debi1 v.id.a dei lIus....
trï;i-mo, Coufesor' ", va à asahar' la deI. af.ligido
Infa~te Don Gabriel.,. etSabiol, el ama.do·ig.ual.
. tnellte deI. Rey" q:ue .d:e las Musas. Er~tr.e tao:"
. tas_ ~1Jg.usti;aS',. siempre eX.el-aIR3 Cat1'os. , com.o
otro. Job.:· Dws. ln q.u.ie;"c- asi :. f:agas~: en. toda su·
vol.untad-:· Mas, ay·!. St muere: este~ mi: Htjo ,){kJ'
.tllDriré t;afnbien. luegp, l Pobr-e C'orazon !: •. Pie-
d.ad, Dias roio ,. percl01?ad; la vida. dellnf~nte:
' E~
===..,,~=~-t' >*' Dia '1,0 de Noviembre faHecio~ la S. Infanta D. Maria-Ana.
.Victoria.. Dia· 9 deI misI'I19 murié, ~L1 Hijo r~€iellnaci~o.~1S.l - .
f~l'l~e D. Carlos Joseph; Dia" 43- inmecdiato el S: Infante su.Pap
lire D; Gilb riel. Dia -1-- de Deciembre el Illmo•. Sr. D:-, Fr. Jc)a.,.
q,iJill de Eleta Cfi)nfe~Qr deI Key: F.inalmeace el dia. J+.del mis·
Dl9 mes mUJ:io:, S.u Ma.~. .
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En.tr,e tantos ~ !. tan :aéerbos go1pès', ténga 'si.."
qUler~ este lellltlvo a su dolor en sus' postre~
ros dlil.S, el A~ciano, y afligido Padre. Oh! qué
angustlas! que Hantas! què manas levantadas
acia el Cialo! quê suplicas de toda la Corte
dirigidas al Trona de la Divina Clemencia!
nIas, ay! no sois aidas: Aquel Dias, à quieh
un .Santo ReJ: l~a:na ter.rible con los Reyes dé
la fIerra l persIste Inmoble en su Decreto : quie-
re, que ëaiga esa Victima- Real, y la Muerte
aCéiba de desca·rgar el fatal golpe.
D'~sde aquel instante lastimoso , lleva Car-
los cIavado_ en su Corazon el darda mortal:
,siente los p3S0~', .con qu~ 13' Muerte sIe acerca,
y apresura: nurala con rnàgestad, lIeno de fé
y sin ~liedo, c?r~o à un Ministro, que Dio:
le cm bJdl para 110rarIé deI destierro ê intro-
ducitle il una gJaricsa j~mortalidad; y se pre.
para al instante sometÏendo su augusta Cabe-
za baxo la espada de Dios para el Sacrificio.
<. ? Dias!. i con què constancia, y fervor
<lnvoca et-péltrocinio de la Divina Reyna, y de
los Santc,s ~ i Con qué afectos venera las Reli-
quias, de S. Isidr~ su Protector, que hiza po.
ner a su presenCla,. y sqlo ,le ruega. por la sa-
. lud
oS .... ",\)0 ~ .. '=.=~
1 Terribiti; Ei lf~i aùfert \Spiritum Principum Terribili apud
Reges t,me: Psal. 7S. là. .
(" 47 )
Ind de1 Alma!. i Con què ternuras redbe los
SantQs SaCral?eoto~: ,se bana en la Sangre de~
Cordera Inmaculado\ ; y se corrobora con el
1 Oleo Sé1grado de la U ncion ,. que por sî mis-
lT\O pid~, y solidta!
Pero,. ,i COl) ~qqé serenidad, y eficaçia en-"'
c,ar-ga! el Rey no., la Religion, -y eT amor de los:
Vasallos al mas afnaqo Hijo el Principe Nues-
tro ,SenQr , asegnrado, que de~xa en &U Perso-~
11a, u1i cligna H.e'Ced~r.~ de su Fiedad J de sus
maxîmas, .y coosumad'\ pruq tlcia ! Este e~, el
gran cOllsuelo ,. qu~ duleernente le deleita' eo
sus mismas agon.las. Entre tanto , t qua'n~os: do.... ,
cumentos, y ensen.ulZa reciben de su voz su
Augusta Real Faomilia; l.0s Grande.s, y Mini~.·
tr9s, que fodean el lecho de su d<;>lor, llenos,~
de amargura, y. desconsuelo ! .AI vér que le-
'Y.ànta sus manos tr~mulas~, para darles su ulti-...
ma bendicion,; diriais q!Je es uno de aqueHos-
antiguos P~tFiarcas alnados de Dias, un Abra-
han, un Isaac, Q un Jaeoh qualldo al rnorir-,
bendecian à sus hijos., FinaJmente pqsddo de',
aqaeH-a s\1a'v~ tranqui1jd,acl!t que- es premio de ,
l~ ViÎrtud, em bia à ,Dios. st} Espiritu, y cte~
ra sus 0JOS à. la. luz, como ~i i~a à"entregar-
se 11 HQ .Grtl)ce ~peno. _
Veni51. ~9fa:l y c9ng,.re.gaos à
~ ',-+! ~
pe-cta-culo edificante., VosotroS ~e1es' de la tier,;"
ra, y -quantCDs en el Mundo 'SOIS Jueces de los
hombres. Aprended ,aora de C~rlos ell1lodode
'Vivir, de mandat, y de morIr: Et nunc Re-
ges intelligite; Erudimini, qui judicatis terram.
p,sal. '1. Aprellded, os repite el mismo Santo
Rey David, y aprove€had estos exemplos:~
Apprebendite disciplinam , no s~a ~ue Dios s~
enoje algun dia con VOSOU·os. Ibl~em. Co~o a
R'éyes deI Munda, vosotros SOIS U110S obJetos
digtJ'os deI· am~'r, ven€if.a.cion , y. respetos.. dé
)os hombres; SI': Vosotros, os ,dtce el Senor,
sois los Dioses de la tierra : Yo os' he cons.. ·
tttuido tales, y camo Hijos deI Altigimo por
la' semejanza en su pôder, '.que puse ea vues-
tras manas: Ego dixi : Dii estis, <5 Filii Ex-
celsi om,nes. ·PsaL 1 31. 6 .. Mas, ay! que el mis-
nlO Dios , 'que aora preside en vuestros Tri-
bunalès , os ·ha de congregar un dia, '1 pr€-
sentandose en medio~' segun la expreslon su-·
b1îm.e dè David, os juzgara con séveridad , y
ex-âminarà si vuestras obr-as fueron correspon-
dientes .à unos Dioses de la Tierra: ·Deus ste-
tit in Synagoga peorum·, in medio autem Deos
dijudicat. Psal. 8 1. .
y VQ.sotras amados O. ·mi03 L , que en con-J
ttrrn:Q de ese' ~p~nd Tumulo ·rendis . à "Dioi'
'Vues-
~ f§ .J
'Uëst'rassuplicas, y al Difunto- Monarca el tri....
b,uto de vuestro dolor.: Apprehendite ,disâpli-..
nam -; aprended (Je Carlos à ser Justos. No'
se~ taro·bien , que al levantarse' los Ninivi-
tas l , Y .la Rey,na .deI Au~tro en el tremendo
jUlcio para reprobar à los Juaios, 'se levante
tambien este Gran Rey parll condenaros à vo~
$otros. Carlos camino al Cielo cumpliendo exâé..
ta, y gloriGsamente con las obligaciones de Rey
de 'los hombres, y con los cargos de VasaHQ.
,de Dios': Cumplid vosotros asi mismo con los
debéres de vuestros oficios, y empleos, y con
los de verdaderos Christianos. Vosotros que le·
jurastes fideliclad, y obediencia , y que con tan-
to zelo, y bonor " se la rendisteis: Si quereis
merecer los agrados, y el-ogios de Dias, irni-
tad sus virtudes de que nos dia tantos exemplos,
y que respeto haita la mas iniqua maledicen-
cia : Laudabuntur omnes, qui jW'ant in eo , quia
obst1"uctum est os loquc1'Jtium iniqtJa.
ConveItid aora todos VUtstros homenages, ,
afectos de cbediencia, fidelidad, y éimor à su
amado Hijo, que nos dexô en el Trono en ~u
lugar. 0 Carlos IV.! Vos sois ya lluestro Rey,
" G y- ~
!"J.;
c:::a c2:. =z"*:::a:i5c::~~ç'" t===r,el - 'C==: L Il
k Vîri N inivÎttf. surgent in Jlldicio curn ge.neratt(me isra ) &>
cqndemtlaliunt cam. Regina .A.ustri surget &c. Math. J Zo. -t 1. 4'h
..
- '.
~L Cabildo de esta Santa Iglesia, que êlt ;l'.~.
des~h0go de su rrec~nocimiento à la Real Mu-
pificencia pf>r la magestuQsa Eabrica de su nuer
C~tedral decreto en 1 G de.Julio de 1.7~69 uua
Mis,a soIemne anual para el dia de San Car-
]o~ eon Xe Deum, y Preces pfi)f la felicida-d de
S. M,!g.;· y un Aniversario .igualmente solem,;
ne, y perpetua, quando Dios dispusiese de su
Vjda. Siguiendo aora la misma ÏJldinacion de
su gratitud al -D-ifaoto Monarea su insigne
Eienheche>.f.; à mas d.eI Funèral; acostum braeo '
do, que celebro. ';por el ~:eseaJlso de su Alma
concurriendo à su pompa el mui Iltre. Aiun-
tamiento, el dia 6 de Febrero, en que celeeo .
brcS la Misa' de Pontifical el Ilustrisimo Senot .
Obispo; repitio otrcr FuneraI con la misma sa-
lemnidad el dIa ,1 5 inmediato, asistiendô tam..
bien dicho )lustrisimo PreIado, !lustre Aiune
tamieoto, èon toda ]a Piana maior de esta Pla-
za, y otros· Ofieiaks forasteros, Cuerpos Re-
ligios'Os , Parrocos, y semas personas de dis-
tincion. Aiiadi6 d~sf'ues en sufragio deI mis-
mo Rey Difunto, y para al.èallzar deI Altisi-
mo sus bendiciones à favor deI nuevo Monar- .
ca, y Seiiàr D. Carlos IV., de su Real ~amieo
G 2 lia,
.r
• f .. - 4..._ . 3=.'.
" ~ [)omintlS ••', ~{Iblimius [aÛ4t· Solium, eius à. Soti~ DeminE"
mei: ~egiJ. 3' R.eg, J., 37" . .
Zr €ollocet. e,um,·Dominus cum Principibas .. Popult·iuj•.: ~SiÙd..i+
3. ~~~ i.n ~t~rrmm. Vilf. ~. f,.s~•. 7,..~,,i! li>~n. 1.... ~,J; - ~
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y como tal el eonsuelo en nuestro Glolor , el
amparo d.e la Religion, y el firme apoiode nues..
t,..a5- grandes, grandes esperanzaSc..
Oh! Derramad Dios.. Cle·meBtîsîmo sobre:
Carlos, su ANgusta Eiposa ~ y Real Fami:lia,.
la abundaneia de v.ueSltras be1.1.diciones.. Veau.
crecer à su sombra lIeUIDs de gracias. les Hi
jos de Stl~· Nietos : Eleve- -Scciier- v ues-tra· bofl.-'!
dad su Seiia à. una:. altura, aun ma$ sublimC''JJ
ijue el de su A.ugu..sto. Padre 1.. . . . 1
Y aora POt·. uhimo-' unieoo(1) lluestras ora~
ciones, y s~f(agio& C€>B: los de: t.ooa5· Jas Igle~
. sias. de ES'l:)aiia:: os rogam.os ,. Sen.or·,. ren-dido~'
ante el l'roDO' de vuest.>f:l· Clemenej.a ,. que e0101...
'lueis et Difunto amado Rey con, les- Bienaventu-t.
t:ados Pri·ncipes de; e-se Pùo.blo· €elestial2,' ,. mien...
t~:Js' que Bosotros clamam-es como Nenemias , y
Dqniel. en. otro tiempo. i,O: Alma Grande l:
6· Rey arnable! YitJ8, viiJe feliz en
- el- Cielo par' eternida.des de· GI$...
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Fn el·Pedestdi cjf.iadr.:Ùô~1g0,. .qu-e· so~te11i~ 'l'a Ur-·
fJQ Real con su. ba:s'e, se Zeia à la frente pr'in-




lia, y Monarqufa , el dotar quatro DonceUa~
pobres~ de las quatro Parroquias ~e e.sta.,Cw....
dad.;... y :vestir otros .tantos 'Pobres de Jas niismas~.
El Ttlmulo de este segando FuBe(-a.~aun­
q~·e compnesto, deI mislIlp, Pavel:fc5IJ. ,. .Y de:mas
pi.ezas. ,. y..' Estatuas " que· el det priInero ; pre~
sentab~ u!l nu~v(h, 3lspecto·, p0r la. divetsidad..
de que era susceptible. su. colocacion, y nue-
Tamemte pintado a. imitaeieo· de marnH>l. negro-"..
~on- aJguno5 j{l·spes, obsouros , y d-e, marmoJes..
blancos r.ep:a.r.tidos. respecti.vamente· con. econ~
JJlÎa ,. Y"" con· otras Inscripeiones· , qu:e...















En ..el de la Prucf~ncilL.












RESPO:NS~S', ~J~S. ~ .
ÙJc.. Z·., ~; ,.
. En las dos CT:l'rà'S que.manife8.taba cada. Pedes-
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ET.. RIDEBIT.. IN. MAGNUS.
DIE.· NOVlSIMO..
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